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( i i ) 
Pcngcnalan 
Kcbc l a kanr,an ini, pc rkcmban gan I s lam y ang pcsaL di dalam ncgara 
ini Le lah banyak me nimbul l<an pc r soalan dilrnlangan o rang ramai khus us nya 
pccinta-pc cinLa l s lam. Pc r soalan Lerscbul anLara la innya telah me-
nycn Luh soa l-soa l dakwah, al< id ah , i badah, pc lnjaran , c konomi, u l :imak da n 
scbagainya . 
Gcr al<an- gc rakan kc l s laman sem:il< in hari scmakin pesat . Sedikit 
hari dahu lu, ki La Le lah liha l Pc nc rapan Nil ai -nil a i l s lam dij :ilankan di-
nc 1~ara 1111. Ke ml1uiannya soal-soa l flank Is l am, rn s uran I s lam yang k i ni 
.. 
scuanp. di I aks anal<:' n , da n al<11 i r-akh i r in i kc <lcngaran da r i bc rbaga i-baga i 
pihal< unlul< me la l< s an:1kan U11dan1~-111Hi:tn1~ I s l am di nc p,ara ini . 
Di al :\S ha s r a l. ini lah m:il<a s ay a mc n11I i s da n mcnyus un buku ini 
" \l:\t 1da111'. :111 M:1:iy:11·:il<a l Mt• I :tl<:1 T1:rhauap U:iaha- us :1h :1 Pe i· I a ks a naan Unuanp,-
undang I s l am: Mas a l ah d:m Ma s a Dc p::rnnya " y :mp, me rupakan s alu pc nr,hur:ii a n 
l<h us us l c nl :rng p:u1d:rng:m ma :;ya r al<a L di 11c{'.c 1· i i11 i l1~ rhadap us aha pe r -
I aks a na:rn Undanc-undang 1 s I am , mas a lnh- rnas n I ah dan harnpan- harapannya 
y:mr, gem i 1 :mg bag i ma~a h:ldapan d:m :-;c.: u:ir,a i hah:in ru,jul<an. 
!Juku ini s aya bahar,ikan kc pada 6 bab mc nuruL pc r soalan-persoalan 
y nnr, Lc r Lc nLu . Set iap bab mempunyai Lajuk-Lajuk yang tersendi r i . Di-
bmvah tajuk- t a j uk be rkenaan t erdapat pula t a juk- l a juk kec i l yang memudah 
kan bagi pcmbac a mengikutinya. 
Bab perLama mc rupa kan bab pe ndahuluan , yang menerangkan la t ar-
bc lakang kajian , tujuan kajian , hipotesis yang digunakan , bidang kaj ian , 
mcLhod-mc: Lh o d yang dieunakan, ser t a mas alah-mas alah yang dihadapi o l ch 
• 









( ii i) 
Bab 2 pula mc nekankan sej arah keda Lancan I s lam kc Mclaka khas nya dan 
Mnlaysia umumnya , scrta mc mpcrl iha Lkan scjauh mana pc rundangan I~d am 
dijalankan di ncgcri itu schingga kc datangan pc njajah . Bab ini juga mc n-
jclaskan kcdudukan undang-undang jcnayah Islam di Ma laysia schingr.a hari 
ini . 
Bab 3 me nerangkan tcntang pengertian jenayah yang sc benarnya 
iai Lu pcngc1·Li an dar i segi Is lam , pcngcrt ian jenayah Malaysia dan l< onsep 
jcnayah modcn a Lau bara t . ~cLcrusnya diLcra ngkan Lco ri-Lcori yang mcm-
bcnark:rn pc ncrnunaan hukum scbagai a la L mc ne,a La s i jcnayah . Uab in i j uga 
mc ncranckan Lcnlan p, pcngc rLian jcnay~1 Zina , KhalwaL , dan mcminum a r ak 
mcnn i ku L Is lam dan car a pcnp,hukumannya yanp, sc bcnarnya . 
Ba b I\ mcrupaka n ba b i s i . Bab in i me mp e r l i ha U<:in pand:mr,an 
ma~;yar :ik:\L lcrhadap jcnayah ur.ama d i ncp,ara ini , pandanean mcrcl<a lcr-
hada p unda ng- und::me L:; l am sc i· La Li ntlakha I :1:; mc rcka Lcrh adap us aha pcr-
1 :1ks anaan und:mr.-und:rng I ~d am di nc11.c r i in i . 
Bab 5 pu l :i mc rupah a n l>:lb y anp, mc nr,hura i kan Len t.a nr. ma :; a 1ah- ma!;a 1 ah 
y ang diha dapi dalam us al1:1 mclaks ana kan tmdanc-undanr. I s lam d i ncgcri ini 
dan ca r a-ca r a mc.rne a La s i nya. 
Akhirnya mcrupakan bab 6 , mcrupakan kcsimpulan yang di bua t o leh 
pcngl<aji tcnLang mas a depan us aha-us aha perlaks anaan undang-undang Islam 
di ncgc ri ini . 
Ke sc luruhannya, s aya memohon maaf sekiranya mas ih terdapat ke-
kuranean dan kc s ilapa n da l am t u lisan s aya ini . Saya mengharapkan tcguran 










1\khir kala segala kt:lebihan dalanl'. <l:11·i ,\ll ah, dan ~;cgal:l 
kckurangan dalang <lari kclc.:rnah:rn <liri s aya "cndiri . Kcpada All ah 
}rnya rncmol1011 pc lunjuk tlan t.auf i k <lar i nya, moea-mol'.a usaha yang kc c i I 
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( I ) 
Bab I (Pengcnalan) 
I . Latarbc lakang Ka,j ian 
Dalam menjalankan kajian , pcngkaji mcngr,unakan kawas an 
yang Lcrhad iailu di Bandar Mclaka dan s ckitarnya . Yang di-
maksudkan dcngan kawas an bandar dnn s ci< i Larnya ialah , pcngkaj i mcn-
dapalkan res pondcn di kawas:m bandar s cndiri , s ama nda kaki tangan 
kcrajaan, pcnj aga-pcn ia1~a da11 ,jur.;a o rang awam yang lalu lalang 
dc ngan bc rbnf~a i-bana i u1·11 s a11 . D i s d< i Larnya pu la bc rmnks ud, pc11gkaj i 
mcnjalank:m kajian di kawas an-kawns an pc rumahan y:lnp, berhampiran 
dcncan bandar s epc rl i di B11I< i l. Bar11, Baehanr, clan Durian IJaun. 
K:11..,a s an pcr11mahan in i I e L:1knya 1 hi 11f!f~a ~ k i tome Ler dar i b:mdar. 
l'cnp,l<a .j i mc m i l i h l<:1wa :> :m in i, pl! r l amanya tl i s cbabkan kc -
dudul<annya yanr. be rhampir:rn tkng:rn l e mpa l Linr.gal pt·n1~kaji. I11i 
bagi ml! mudahk an pcngl<:i j i hc 1·Lcmu d1..• 111~:tn r esponde n ~;c rla per~awa i -
pl!g:1w:1 i di Jaba t.:111 /\ 1 ~:1m11 I :' I am Mt: I al< a. 
Sdain ilu l<:1wa :;an ba11<.Ja r tlipi I ih o l ch pcngl<aji kc ran:l 
pcngkaji menc.l:lpali lcbih mudah mc ndapat.l<an r c..::> po ndc n yanp, Lc rdiri 
dari bc rbagai-b:igai kaum, pc ringl<al umur da n pcndidikan . Pc nduduk-
nya Lcrd iri tlar i bcrbaga i. -bagai kaum yang kebanyakkannya ada lah 
mcrupakan pcnduduk a s al ncgeri ini. Orane Mclayu merupakan 
pc nduduk Tertua ncgcri ini . Diikuti oleh kaum Cina dan India 
yang datang semasa ujudnya Kerajaan Melayu Melaka lagi . Mereka 
ini kebanyakkannya tel ah mengas imilasikan diri dengan budaya 
Mc layu s cperli golongan Daba dan Nyonya . 
l'cngka,ji mcrnilih rcs pondcn dari bcrba'p,ai• l<aum, umur tlan 
pend id i l<an l< c r:rna pcnr,l<a,j i pcrcaya f ak Lor-fak Lor in i banyak me m-











1 . 1 Tujuan Kajian 
Di d a lam membua t kaj ian, pe·ngkaj i mcmpunyai bc-
be rapa tujuan t e rte ntu, antaranya: 
a . Pcngkaji hcndak melihat se jauhmanakah 
sa~butan orang ramai terhadap usaha 
pc rlaks anaan Undang-undang Islam? 
b. Pcnckaj i hc ndak me U ha l apakah mas alah 
yanc d i.hadap i. <la lam me laks anakan Undang-
undane I s lam'? 
c . l'cngk:tj i hcndak me l i h::i L mana y:inr, mcncr ima 
at au mcno I ak us :-iha per I ak~; :maan Undanr.-
un<la ne I s Lam. 
d . Pcnr,ka,ji hcntlal< mc lih:tl mcnr,apa mc rcka 
mc nc rtma aLau mc no lak pc rlaks anaan 
Undang-undanr, I s lam? 
c . Pcnr,kaji hcndak rnclihal kcdudukan s islcm 
pcrundangan Islam pada l<aca mala masyarakat 
teru tama yang bukan I s lam. 
1 . 2 llipolcsis 
Bagi mendapatkan ke tentuan das ar dalam penulisan 
(penyclidikan) ini, digunakan hipotcsi s ·sepe rti bcrikut : 
a. Kc s cdaran bcragama mc nycbabkan penerimaan 
Undang-undan1~ J s I um d i Mc I aka mc n gga lal<lc a n 









( 3 ) 
b. l'cnurunan angka j c nayah di Mc laka a<lalah 
<lisebabkan o lch kcscdaran bc ragama . Mcrcka 
l c bih Lakul pada hukuman i\ LI ah daripada 
hukuman manus ia. Mcrcka juga Lakut pcnyakil-
pcnyakit bagi pc lacuran . 
1 . 3 Bidang Kajian 
Scbcnarnya dalam konLcks Undang- undang Islam ada-
lah mcrangkumi scga la aspck hi<lup masyaraka L s ama ada 
soa l ibadah, aqidah, sos i a I, po I j t i k dan juga c konomi . 
Namun dcm iki:rn dalam pc np,l<aji:rn ini , penp,l<a j i l cbih 
mcnumpukan pada pc rmas a Lah an y:rn p, bcr~; ab i L <lcn{',an pcr-
lnkunn jcnayah agarna, l<hu:a1:;nya: 
a. Zina 
b. Kha l\.;aL 
c . Mcm inum arak 
d. Bcrjudi 
Semen t ar a i Lu mc nr,c n:t i r cs pondcn yanp, di kc hcndaki o Leh 
pcnr,kaji adalah Lidal< Lcrhad pa<la go lo ngan-golongan 
tcrlenlu. Pcngkaji mc ndapali unluk mc nghas ilkan kajian 
yang l c bih cfektif adalah lcbih baik mendapatkan re s pondcn 
yang bcrbagai-bagai , s amada: 
a . Golongan tua 
b. Golongan mud a 
c . Golongan be rpendidikan agama 
d. Golonean be rpc ndidikan sclH1 I ar 
c. KaJ ::mean mcrc ka Lcrdi r i dari PCl',awa i l<cra j aan 









( 4 ) 
g . Kalang:.n1 mcr eka darj bukan Melayu . 
1 . 4 Method Kajian 
Melhod yang digunakan scmas a membual kajian ada-
lah scbacai beriku t : 
a. Kacdah Soal Sclidik 
Ini mcrupakan kacdah lerpenting bagi pcng-
kaji. Kacdah ini digunakan bagi t ujuan men-
dapalknn dala menecnai lalarbc lakanc r csponden 
yanc dikaji. lni lcrmasuk lah nama , umur, taraf 
pcndidik:rn, jcnis pckcrja:rn dan scbacainya. 
Kacdah soal sc lidik ini akan bcrbenluk 'Terlutup ' 
dun 'Tcrbuka' . Soalan 'Tcrlulup' akan digunakan 
apab i I a pcnp,kaj i mahulrnn rcspondcn mcnjawap soalan-
soa lan yan1~ Lelah di scdinl<an j awapannya o l ch pcnc-
kaji di dalam borane soal sc lidiknya. Soa lan 
'Tcrbuka' pula dieunakan apabila pcnekaji mc-
nycnluh soal:rn-soalan yang mcminla p:md:rn can scrta 
pendapal rc spondcn . 
b. Kacdah Pcmerhalian. 
Di dalam menggunakan kaedah ini pengkaji akan me-
lihat keadaan yang sebenarnya ujud te rulama dari 
s ikap masyarakat atau responden itu sendiri, ter-
utama pcrsoalan yang bersifal sensilif . Selain 
itu pengkaji juga berpeluang untuk membuat 
lanegapan alau pcndapal. 
c . Kacdah Tcmubual 









( 5 ) 
makluma l c.l an da La -dala pc nl i ng y a np, Udak d i -
p c r olchi di dalam bo ra11g soal s cl i<l i k. Tcmubual 
in i akan dibua L o l c h pc ngk a j i <le nea n pc gawai 
Pc jabal Agama Js l am, Mu f ti cla n s cb:tgainy a. Oi -
s amping i tu un l uk mc ndapa Lk:rn kc tc ranga n y ang l c b i h 
l c ngkap dari pc gawai-pcgawai a l au mc r c ka yang di-
tcmubual, maka pcnp,kaj i Le I ah mcn r,r,unakan Tape 
He corder un l uk mc rakamka n sq~a I a mak l uma L . Namun 
bc g.i lu in i hanyn di lalcukan o l ch pc ngl<a ,j i sc.: k i r any a 
mc ndapa L kc bc naran dar i pada mc r\: k a y an g d i t emu bu a I. 
d. Ru j ukan Library 
K::wdah in i di p,unaka11 :1pab i I a pL·ngka j i i II('. i n me n-
dapa l k:rn makluma L y :111p, bc r ~. : 11 1 1'.l<l 1 L:m p t: 111mda n r~a n 
<la la- da la j ug a d i kumpu l l<a11 <.l a r i s umbc r Se k 11 11 tlc r I a i 11 
s c p c r l i Ma j l i s Agama l :; lam <l a n lai 11- lai n . 
1 . 5 Mas alah Kaj ian 
Semas a mc nja lankan kaj i :ll11 pe n gkaj i mc nghad ap i bc r bagai-
bagai mas alah. Mas alah p c rlama y ang dihadapi o l ch pcngka ji 
ialah bah a s a. Mas alah ini. timbu I tc ru Lamanya apabi la bcr-
komunikas i dengan res pondc n yang bukan Melayu , te rutamany a 
me reka yang kurang berpelajaran. Me reka s elalu l e r s alah 
t afs ir de ngan s oalan-s oalan yang dike muk.akan k epacla me reka . 
Sering soalan y ang dikemukakan kc pada merc ka cliulang unluk 
bc bcrapa kaU . Kc aclaan i ni. banyak rnc mbuang mas a pcnnl~::i j i. 
I 
Narnun bcf~j Lu kc adaan ini dapal dia la ~; i dc ng:rn ban t.uan ral<a n-









( 6 ) 
ba ik. Scbahagian dari mcrcka Le l:lh mcmban Lu men Ler-
,iemahkan soalan-soalan yang diaj ukan. 
Pcngkaji juga menghadapi mas alah bita hcndak 
mcncmubual kalangan responden yang bckcrja sebagai pc-
niaga-pcniaga kecil ditepi-tepi j alan. Mcrcka menyangka 
bahawa pengkaji adalah pcgawai-pc gawai kerajaan yang sedang 
mcmbuaL kajian LenLang pcndapatan dan kcrjaya mcreka . 
Merel< a Li dak bcr::ipa pcrcaya pcn1~kaj i hanya mcnjalankan 
Lugas bagi mcnjayakan La tihan Ilmiah. Namun begi tu bi la 
pcrq~kaji mcnunjukkan suraL kcbcnaran dari JabaLan flnlro-
po toni dan Sos iologi barulah mcrcka mcmbcri kcrjas ama walau-
pun tlalam kca<laan was-was . 
Masalah sc lan j ulnya ialah scmaga mcnjalnnknn k:ljian, 
pcnr.kaji scrinp,kal i mcnr,hadapi ma~; alah unLuk bcrlcmu dcncan 
r cspondcn , Lc n1Lama pcp,awn i -pcgawni ke ra,ja:rn yang mempunyai 
mas a y:mr, Lc rba Ln::: . Oa I am l<cadaan in i pcnr,kaj i Lc rpaks a 
mcmbuaL Lcmujanji dan ini banyal< mcmbunnr, mas a pcnr,kaji , 
l<crana mcnunr,r.u masa yanr. diLcnLukan. Namun bcgilu masal~1 
ini bcrjnya dialas i olch pcnckaji mcmpunyai ke nde raan 
scndiri , bagi mcnghadiri Lcmyjanji yang dilcLapkan. 
Sclanj utnya pengkaji juga menghadapi mas alah semas a 
cuba me ngadakan temu ramah dengan r espondcn tcrutama ' orang-
orang pcnling '. Mereka ini sentias a s ibuk dengan urus an 
mas i np,-mns inc . Jadi pengkaji tcrpalrna dalang bcrulang ka li 
11n l11k mcndapaLkan maklumal. 
Di :;arnpinp, il.11 Lcrdapa \. ,Jllp,a p,o lo11p,:111 y :lllp, cc t'\·1.,rcl 









( 7 ) 
ramah o l ch penckaj i. Adaka l anya pengka j i Lcrlebih 
dahulu dimarah kcrana dianggap mcnganggu, sebe lum bc r -
jaya mencmuramah r esponden. 
Akhir sckali mas alah yang menyebabkan usaha kajian 
ini sering terganggu ialary mas alah kewangan . Pcngkaj i 
banyak menggunakan wang tc ru t ama bagi kes-kcs pcngangku t an, 
makan minum , Xe r ox kcrLns -ke rLas soal sc lidik, serla mem-
be l i sedi kil buah Langan unluk anak- anak r csponde n bagi 
mcmudahkan pcngkaj i mendapa t maklumaL . Oisebabkan masal~1 
kcwan1~an, pcnp,kaj i Lcrpaks a mcnangguhkan kcr j a-l<cr j a ka j,1 an 
unluk bcbe rnpa kel ilrn . Walaubai~aim:111apun mas alah ini dapa l 
jur,a dialas i mc Jal11i s umbangan kc l uarga pcngka j i yang amat 
mcncambi l bc ral Len Lang di r i 1w np,ka j i. 
J c I as nya bcrbaga i.-bagui mas a I ah yan1~ d ihadap i o I ch 
pcnglrnj i bagi mcnjayakan pc1tyc liclikan 1111. Namun bc.! git.u , 
Syuhkur Alhamduli lah , dcngan kc izinan Allah scr la kerja 









( 8 ) 
Bab :! ( Scjarah Ke <la Lane.an l s lam) 
2 . I Kcdatangan l s lam Kc Me laka 
Kedalangan Islam kc Tanah Mc layu bc rkait rapaL dc nr,an 
l<cdatangannya kcsc luruh Kepulauan Mclayu . Me ngikut De Jonr, 
bahawa ianya mcrupak an sebahagian daripada gerakan yang bc:;ar 
da n harus dilinjau dalam hubungan yang luas meliputi kesc luruhan 
Kcpulauan Me 1 ayu. (I) 
Mcnuru L ka j i an ah 1 i sej arah mcnunju~:lrnn bahawa Tanah ~:c layu 
mcrupakan an Lara nci;ara yang paling awal menerima kedalangan ls lam 
diranlnu ini . Namun bcg i tu sch inei;a ha ri ini bclum ada pcrsclujuan 
di anL::1ra mc r c ka mcnr.cna i Larikh y anr, Lcpa L mengc nainya, ke rana 
bc lurn tlilcmui surnlwr sc,jar :' h y~np, Lcp al be r kcnaan kcdalannan ler-
~;cbu L . 
Mcnr, ilrnl lapuran tla!' i l-..:11san Cina dan pcnemunn kcsnn sej nrah, 
mcnunjukk:m mu11gk i 11 keda l ang:m 1 s I am k c Kepu I au:rn in i b1;rmu I a pada 
abad Pcrtama II i jrah a pab i I a Saudap,a r-s audagar /\r ab I s I am mcmbua l 
pclempa t an di Kcd:~1 dan PalcmbanR akibal pcl arian mcrc ka dari Canlon. 
Syed Muhammad Naquib /\ 1-/\llas mc ngalal<an bahawa peristiwa ini me-
rupakan babak pcrmulaan kemas ukan ls lam kc da e r:ih ini.(2) 
Bolch dikalakan agama I s lam Lelah l ama bertapak di Malays ia 
scawal-awalnya pada abad ke lOM . dengan penemuan batu nisan ber-
larikh 291H bcrsamaan dengan tahun 903M. y a ng dijumpai di Tan j ung 
Inggeris Kedah dalam tahun 1965. ( 3) 
Dari masa kcsemas a I s lam Le lah bcrkc mbang dcngan pcsnL 
h insrna me I ah i rlrnn bcbc rapa buah kc rajaan. Dari sc g i kc s a11 -kl· :; :m 
:;c,j:irah a da t.anda-la nda mc nunjul<k:rn l crtl i r i nya h ' l'apa h11.1h 









( 9 ) 
-anggap sebaga i Kc raj aan Ls l am y ang pc r lama di Scrnc nanj ung Tanah 
Mc layu. I n) dibuk t ikan dc ngan pc nc muan sekep i ng d i nar cma s di-
Kc lanlan d3.lam Lahun 1911\M .• . (tt) Kcmud i annya l:ihi r Kc rajaan 
Ls l n;:i Te r e ngganu pada pcmulaan abad kc 811. dar. kera jaan Is lam 
Me laka . Keda t angan I s lam di Te r cngganu d i buk ti kan dengan t uli s an-
Lulis an yang d ijumpa i d i Kuala Brang Te r engganu dalam t ahun 18~ ~rn . 
( 5) 
Sc l c rus nya muncu l scbuah Kc raj a :rn l s 1 am ya ng ngting d i -
r an t nu i ni iai l u Kc raj aan Me laka . Dari buk l i - buk t i yan ft sehingga 
ini d ilcmukan dapaL di scbut bah awa Js l:un Le lah di Mc laka sc l e \..;a L-
levJa Lnya awa 1 ab ad kc l G. Mc nu r u t Syed Muhammad Naqu i b , I s lam 
mula i u ilc rima <l i Mc laka k ira-l< ir ~! dalam Lah un tH 21l (tl\ O~) ia i Lu 
~c lc lah Pnramci-;wara memc lult 1 ~, J:\ln dan mc nuka r narnanya l<q>a<la Su l l a n 
1 s kand a r Shah. ( fl ) Sc ,i a r:1h Mc I ayu ~1cl:i mt:nyc:bul bah nwa Mc I aka me-
nc rim:1 I s lam a l a s dal<wah yang d i l akukan o l ch Sayyi<l " bd J\ l -J\z i z 
dar i Jcddnh . ( 7 ) 
Pengi s lnman Paramc swara s c c ara Li dak 1 angs ung mc na r ik 
ma~yaraka t Mc laka unLuk ~ama-s :.una rnc nc rima I s l a·n . I s lam tc lah me n-
L!apa L ke dudukan yang Linggi dan is limcwa dalam masyarak:l t Me l aka 
ba i k dalam pc ngamalnn sch a rian da lam upac ar a - upacara r itua l , d:ilam 
urus an dngang , , po litik , dan la i n-lain lagi . I s lam me ndapa t tempa t 
<l ikalangan mas ya r ..ikat Mc laka s ehingga peme r ent ahnya me ngarnbil j ni-
s i a tif men j adikan I s lam sebagai a gama r esmi d i Me lak2. . Ini be rlaku 
d i mas a zaman pemcrentahan Mu zaffar Syah (14 46-1458) . K~dudukan 
l s lam s c bagai ar,ama r c s mi te lah me ndorong pc nr,umpulan s nudagar-
:;audagar I s l am , para ula mak kc Me l a ka dan ini mc mesalkan lagi 








( I 0 ) 
pusaL Lumpuan pcdagang-pedagang , pusaL pcngumpulan ulamak JUga 
Lelah muncul scbagai kuas a poli Lik Lcragung dan unggul dirantau 
ini . Ucngankclrna L:mpol iUk Mclaka tc lah bcrjay a me nyc barkan 
agama Islam di se luruh Tanah Mela~1u , pulau J awa, Moluku, Sulawesi , 
Borneo , Mindanao dan Sulu . Kckua t an pol itik sccara kcgiatan-
kcgiaLan para ulamak te lah menj ayakan Melaka mcngembangkan I s lam. 
13cberapa buah ncge ri di Tanah i•lC layu tc Lah di l slamkan oleh Mel aka 
s amada mclalui pcrtabalan Haja dan ju~a me lalui pcrkahwinan . Ini 
dihuk Likan olch buku Scjarah Melayu yang mcnycbuL : 
"Sctclah Sultan Mans ur Syah bcrjaya mc nak luki Pahang , 
m~ka bnginda Le lah hcrk:J1win dcngan PuLcri Wanang Se ri 
dan di mas ukkan 1 :; I am di Luk ::lr namanya l<cpada Pu Lcr i 
1.c J a \fangs a". ( 8) 
BcgiLu jup,a d cn11 a n ncgcri-nc(~C · i la in l.c l ah d i I s lamkan 
olch Mc laka schingr,a mc njadil<an Ls lam ~H.:bagai nr.ama Hcsmi bani 
sc luruh T::rnah Mc layu. 
?" 2 Kedudukan Undang- und:rnc J s lam I) i Mel aka 
Scbc Lum Kc da Langan 13ri Li sh 
Scbaha gian bcs ar pc nuli s 13arat mcnganggap 
bahawa Undang-undang Isl am Lidak pernah dilaksanakan 
sehing ga ke daLangan BriLis h . J\nggapan ini adalah 
scsuatu y ang kcterlaluan dan tidak berasas sama 
sekali. 
Namun begitu k ita juga tidak p as ti se jauh-
mana Undang-undang I s lam Lelah dil:o.ks anakan di-
ncceri 1n1 . lla l ini <li scbabkan k c banyakan Undang-









( 11 ) 
~1e l aka tidak dapaL dike s an dan kalau adapun kcbanyak-
kannya tidak bcrtarikh dan bcrtu li s .(9) Dalam hal ini, 
s aLu kajian yani:; bcrasingan dan mcndalam perlu dilal<ukan 
sebelure dapat mcmbuat sebarang ketentuan . Walaupun 
tidal< ada ke te11 tuan ten tang se jauhmana Undang-undang 
Islam dilaksanakan , untuk kita mencrima pendapat penuli s 
bar a t Ji atas , s aya ras a s ama seka l i t idak ad il . Dari 
bukLi yang jclas , pada zaman pemc r c nLahan SulLan 
Muzzaffar Syah, rs lam telah di lerima sebagai agama rcgrni 
ncgc r i Mc laka. Ucngan pcncr j maan in i , scd i k i L scbanyal< 
kiLa Lidak dapaL mc nolak kcmungkinan Undang-undang l s Jarn 
Le lah diprakLikkan di nt.:p,t'ri ini. Pt.:ncrimaan IJndanp,- un<l a nn 
Is lam mas ih laRi bc lum mc nycluruh dimana dalam kcadaan-
l<c a d:tan LcrLen Lu Untlang-un<lang adnL mas i h lan i pen Ling. 
Kass im Ahmad scnd iri Jal:un arLike lnya, "I s lami s a s i Undang-
untl:mr, tli ~\a I ays i a: Mas a I ah tlan Cabaran11 , mcnr,aLakan bahawa 
11 Undang-unJang yang ti i eunal<an di Mc I aka dan 
di ncgcri-ncgcri Mc l ayu lain ialah campuran 
Undang-un<lang adaL dan Un<lang-undang Is lam" . (10) 
Tidal< dapat tidal< , kita mesti mcngakui bahawa Undang-undang 
Islam te lah dipraktikkan di negeri ini . Pcnggunaan Undang-
undang Islam dapat dibuktikan berdasarkan dua buah teks 
Undang-undang iaitu Undang-undang Melaka. atau Hukum Kanun 
Melaka dan juga Undang-undang Laut Melaka. (II) Risalah 
llukum Kanun Melaka mencaLat hukuman bunuh untuk 10 kc-
s alahan iaitu mcmbunuh , mcnikam clan mcnctal< , mcmul{ul, mc-








( l ! ) 
clan mcnjual Lilah sc r l a mcncnlang ra ,ja. ( 12) 
Manakala Undang-u~dang Laul Mc laka pula mcngandunni 
hal chwal Langgungj awab pcgawa i-pcgawai lcapal, nc ara pc-
1 ayaran dan pc rn iaga::in, kcsnlahan jcnayah dan bi dang kuas a 
nakhoda kapa I . 
Uari kc dua-dua tcks ini banyak mcndapat pengaruh 
dan unsur I s lam. Mn lalui lcks ini penggunaan Undang-undang 
I s lam adalah jPlas dal am ~.;c mua bidang, lclapi yang bcgit,1 
jc las dalam bicfang jcnayah , muamalah, kc kc luargaan, ke-
l c ranHan d an a c .1 ra. Unlul< ml! I ihaL tlengan l c bih jc las lagi 
s ay a pcl'l 11r11nka 11 pcn1~g11naa1~ hul<uman hudutl yang Li i gunakan 
bag i ml!ngal:\:; i .jcnayah. llukurnan hutlud y a ng Lcrl<andung 
da I am U11dang- untlan1'. ~k I al<a mt• Ii pul i kcs bcrhubt.:n(~ dcngan 
l<cs :llallan bcrz ina, qatlh:; f , mc ncuri, murlad 1.lan l<esalahan 
1111n11m aral<. 
Ual:\m kcs alahan bcrz ina, llukum Kanun Me l aka dalam 
fas al 110.1 mc njaluhkan hukuman dire.j am s ampai ma t i kc pada 
o rang y :rne pcrnah b <..: rkaliwi11 <l an yan r. bc lum be rkahwin di-
dc ra (scbaL) 100 kali <lc rn. (13) Pcrunl.ukan ini ber-
~esuaian de ngan firm<\n Allah yang anlara lainnya ber-
ma1< s 11d: 
"Pcrcmpuan dan lelaki yang bcrzina maka 
deralah ke dua-duanya lOC kali" 
(Al Nur: 2) 
Uaei hukuman rcjnm da I am rasa I in i ada I ah mcnp,-
i ku L Undan11.-11nd::rnr. f s lam !;cba1'.aima11a yan 1~ Lcr~ehuL <.li -









( 13 ) 
"Umar al-Khal t ab bcrkara: "!:>esungguhnya Allah 
Taal:l tclah mcnurunknn kilab kcpada Nabi Muhammad , 
maka adalah at~lara ayalnya _yang di lurunkan i lu 
ayat-ayat r ej ::un, kami lelah membaca dan me ng-
hafalnya <lan Rasulluallah tc lah mer e jam orang 
berzina dan kami juga telah menjalankan hukuman 
re jam". 
lfagi kcsalahan Qadhaf, llukum Kanun Me !aka da I am fas a 1 12 . 3 
le lah mcmpcrun lukkan hl!ku~ scba l 80 ka l i. ( 14) llukW!lan 
ini. bcrdasarkan Undnng-unc.lnne Islam scbagaimana firman 
A 1 lah yang bc rmak sud: 
"Dan orang-orang yang mcnuduh wanila yang baik-
baik (bcrbuaL z i11:1) dan mc 1·c ka Li<lal< mc ndaLanr,kan 
4 orang ~>aks i, mal<a ucralah 80 kali dcra , <lan ,janr.an 
l:lh kamu lcrima kcsnks ian IT'crcka buat. sc lama- lamanya. 
Dnn mc r cka iLulah orang-o ranr, yane f as ik" 
(Surah Al-Nur:4) 
Unluk kcsalahan MurLad pula llul<um Kanun Mc laka mem-
pc runLukkan dalum fa sal 36 . 1 bahawa, 
"Apabila sescorang itu murtad , di suruh taubat 
tiga kali . Jikalau tiada mau ia taubat di-
bunuh pada hukum Allah harusnya dan jangan di-
mandikan , dan jangan disembahayangkan dan jangan 
dilanam pada kubur I s lam". (15) 










( 14 ) 
"13arang s iapa yang mcnukarkan ueam:rnya 
maka bunuhlah dia" 
(UiriwayaL o l ch Abu Uawud) 
llukuman mencuri Juca terma suk dalam llukum Kanun Melaka . 
Da lam fasa l 11 . 1 , ll•1kum Kanun Mc laka mempcruntukkan 
hukuman polong tangan . (16) Dan hukuman ini bersesuaian 
r! cngan firman Allah yang bcrmaksud : 
"Lc l:iki yang mcnc uri da:i pc r cmpuan ya!1g men-
curi, po l onr, lah lanr,an mcr c ka scbat;ai pem-
ba I asan apa yanr, l e lah rnc rcl<n kcrjakan dan 
se !:>a p.a i s ilrn aan tl a ri /\ I l ah". 
(/\ 1-Maidah: 38) 
l3:1gi l<t: :-: al l1ha11 meminum ar ak pu Ja llulrnm Kanu11 Mcl aka 
d a J nm fa sa l 1\ 2 mc nt~e n a lrnn hukuman 110 l<a I i scba Lan kc n Las 
mc r cka yang mc rdc ka d an 20 kali sc bal bagi hamba . (17) 
llukuman ini scsuai bc r landas kan hadi s Hasulua llah yane 
bcrmaksud , 
"Hasulullah s .a.w. Lelah menghukum sebanyak 
40 kali ji lid bcgi lu juga Saidina Abu Bakar 
tetapi Saidina Umar menghukum scbanyak 80 
kal i semuanya adalah s unnah yang ini aku 
lebih sukai" . 
(D iriwaya t o l eh Abu Dawud) 
' ' Dari pcrunlukan-pcruntukan dalam llukum Ka11un M'- laka bo lch 
dijadikan bukti Undang-undanc I s l am d i laks anakan di Mc laka. 










( 15 ) 
di Mclaka bol ch didas arkan kcpada Ki t ab Sc jarah Mc layu. 
Mcngiku l Sejarah Me layu, perlaksanaan Undang-undang Is lam 
adal ah merupakan Langgungjawab pe~erentah kc lika i lu . 
Jclasny::i, 
II ke rana hukum itu raja yz.ng empunya 
hukum akan segal a hukum ya~g salah . Adapun 
s cgala hamba kamu yang s alal-t itu ditegur 
ajari nlch kamu scke lian, kc rana pada yaumi 
al-Qiyamah a t as ba t ang l ehcr kamu ilu t er -
g:.rn t ung pckc rjaan il11 .. . bcrmula menilah 
hamba-hamba sckcJiannya Sul t an al-Adil Kamil 
Muzzaffar Shah Mulkan lluwa Sullanu wa qada Ala 
al - Barriya a l- Adluhu wa lhs anuhu i :\lah mcng-
ilwL pc r cnlah ayahnda bar,inda Seri Sullan Muhammad 
Khali f ah al - Mu'minin Zilal Allah f i al Al am mc-
lakukan hul<um Al lah Taala di dalam dunia di-
dalam akhiral lee pad a sc gala hamba Allah Ta z i111 
l.i Amrillah wa Shafa ULihi Ala Khalqihi. Dcmi-
kian l ah Amr Maruf Wa al Nahyi ani al-Munkar , bcr-
mula hambapun me lakukan hukum Allah hendak lah 
kebaj i kan kcpada segala rakyal ... (18) 
Pcrlaksanaan Hukum Is lam diperkuatkan lagi oleh ki t ab 
Sejarah Me layu yang antara lain menycbut, 
"Maka t itah Sultan Alauddin kepada Bendahara Paduka 
Raja , me nyuruh membuat balai di s impang empa t dan 
cl i t cngah nc gcri. disuruh bubuh i;eorang pt! np,hu I u 









( 16 ) 
Bc rdas arkan pc run l ukan-pc runlukan dalam Hukum Kanun 
Mc lal<a sc rla kc nya Laan-kc nyalaan dari Sc jarah Mc layu 
bo J c h <likaLakan Undang-undang I s lam Le lah mc ndapnl 
Lc mpaL <lan dilaks anakan dalam p e nghidupan schari-harian . 
? 1. -. _,, . Kcdudukan Undang- undang J c nayah I s lam Di Malays ia. 
Oari hurai:rn d i a t a s , j e las kc pada ki t a I s lam Le lah 
bc rL a pak diranlau i ni sc l c vw L-le waLnya pad a kurun !~e 15 , 
d •.! ng:m u j udnya Ke raj a"ln Mc lay u ~lc laka. Mc lalui Kc rajaan 
Mc l,1y u Mc laka i n i l s lam Lelah b e r l.opak disc luruh Tanah 
Mc lay u. Uns 111·-1111:,ur kc hidup:rn Is l am dari scmas n k c -
scma :;a Le lah di lcr im:t o lc h rnasyarakaL di nc f•,ara ini 
<lc np,:111 st:diki t p1· 111•.11l> ah :;11:1ian. l1 t•111.: 1·imaan Ni lai - ni ! ~ti 
rs l:im dapal di I i ha l dalam ha nyak h :ll s amada l<c p, ia Lan 
sos 1 a I , IH·su :;a :; t 1• 1•:1:m, kc l>uday:1a11, pe n<l i d i lrnn, c k onom i , 
inLc l c l<Lual, '> l·n i da n juga :wal -soal b1: r s abiL hulrnrn hal<nm. 
Bo lt:h dil<:1La ka11 h11kum I s lam Le lah diamalk:in o l c h 
ma s yaraka L di 11e ga1 ·a tni , Lt: rmas ul< h11l<um-hukum bc r s abi L 
<lc ngan jcnayah ap,ama scpc rL i bc rz ina , !{)Cm inum minuman 
kc ra:-; , nwn cur i cb11 ln i n-1 n i.n lagi . Pc nggunaan Undang-
und:mg I s lam ini <lapaL dihukLikan mc lalui r c kod-re kod be r-
tuli s sepcrti llukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut 
Mc laka dan juga llukum Kanun Perak. 
Mala.'1gnya deng:m ke datangan pe njajah t e ru t amany a 
Briti s h , perkembangan Islam menghadapi cabaran yang bcsar. 
Rri Li s h mengambi I alih pcn
1
Ladb iran ncp,ara dan Undang-und :1 ng 
I 
I s lam d iganl i dcnr.,an und:mg-undang Bl'i Li s h, l<ecuo l i Ul\ dan 1~-









( l 7 ) 
dilerima Lanpa banyak banLahan dari masyarakat perbumi 
ialah kerana Undang-undang BriLish l ebih adil daripada 
Undang-undang yang ujud pada masa. iLu. (20) 
Sekarang ki La telah merd ..... ka, te Lapi apakah sebabnya 
bi l a kita mengadakan s i stem kehaki man dan Undang-undang 
un tuk negara kita yang telah merdeka , kita m~sih memilih 
s i stem Undang-undang BriLi sh yang dibawa masuk ke Malays ia 
ol ch penj a jah dan kita mcmpcrkukuh dan mengagungkan Mahkamah 
Siv tl. Undang-undang Islam tc lah diberi kedudukan yang 
r cn<lah dalam kch aki man ncgara. 
Oiaku i bahawa Malays ia adalah scbuah negara Is lam . 
13cr$csuaian dcng:\n kctluc.lukan in i, Per lembagaan Persckuluan 
Le lah mcmpc runlukkan bahawa ap,ama Is lam adalah agama bap,i 
Pc r scku lu .111. Perun Lukan in i bcrlujuan mcmbc ri bcbcrapa kc-
u Lama:m kcpaJa l ~ I am d~1 I am bcbernpa pcrkara yane di Le Lapk:m 
o l ch perlcmb:::.gaan yann bc rhubunr, dcnr,an banluan kcwanuan . 
untuk meninr,gik::m syiar lslam , mcnclapkan Yang Dipcrluan 
Agong se lama- lamanya orang I s l am , rocnyekat dan mcngawal 
penyebaran agama Iain kcpada orar.g-orang Isla'tl dan beberapa 
upacara r csmi. Per l embagaan Persekuluan adalah Undang-
undang Terlinggi Pcrsekuluan . Setiap Undang-undang yang di-
kuatkuas a hendaklah t idak bertentangan clan bercanggah dengan 
nya. Ini di sokong oleh petikan di bawah ·ini: 
"Pe rl embag~an ini adalah Undang-undang utama 
Pcrscku t uan dan apa- apa UndanR- undane lain 
yanp, ui1uluskan sc lcpas hari me r dcl<:l yang bcr-








( 18 ) 
batal se takat yang bcrlawanan i Lu" 
(Pe rlembagaan Pcr sckutuan Per .II.5) 
Jadi jelas di s ini perlembagaan mcrupakan Undang-undang 
paling utama. Kcadaan ini bcrtentangan dengan Undang-
undang I s lam yang bersumberkan Al Quran dan Hadi s . Kuasa 
Perlembagaan tidal< boleh diatasi oleh mana-mana perundangan 
lain tcrmasul< Undang-undang I s lam . Ini dinyatakan oleh 
Pei· I cmbagaan yanr, men ea takan L idak apa-apa dalam perkara 
ini mcngurangkan kuas a mana- mana pcruntukan lain dalam 
pc r I umb:tp,aan. 
Mcnuru L Per lcmbar,nan, Undanr,-und:mr, ls lam l i.dak mempunyai 
kuas a mcnye luruh LcLapi hanya bolch dikuaLkuas a l erhadap 
01·ang-01·:rnp. l s lam :-; :lhaj:t. McnuruL Pcrlcmbagaan ini: 
"Scmu:i orang adalah sama raLa dis i s i Undang-
undann dan bc rhalt incndapa L per Ii ndungan 
yang :-; ama ra La ti i s i s i Undang- undang" 
(Pcrlcmhaga:m PcrsekuLuan, 
Per. 8(5) (a) ) 
Ocnt~an kedudukan pcrlcmbagaan sebagai Undang-undang paling 
ulama, maka kcdudukan Undang-undang Is lam mendapat ke-
dudukan yang kecil . Jadi secara tidak langsung Undang-
undang Islam tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan yang 
sebenarnya . Ini dapat dilihat bi la kita 'meninjau per-
laks anaan Undang-undang Jenayah Islam di Malays ia . Dalam 
pcntadbirart Undang-undang I s lam di Malays ia hanya menyebut 
scbahagjan kccil jcnayah dalam I s lam Lc rulama pcrkara-









( 19 ) 
berkhalwat , meminum arnk , gagal Lunai kcwajiban ibadah, 
penukaran a gama, pengambilan anak angkat d~.m lain-lain . (21) 
Manakala kcsalahan jenayah scpc rLi mcmbunuh, mc-
rompak, mencuri, menipu dan lain-lain Lerkandung dalam 
Kanun Kcs iksaan ncgara. Jadi kesalahan-kesalahan Hudud yang 
diberi tempat dalam enakmen-enakmcn tersebut hanyalah ke-
salahan bcr zina dan meminum arak . (22 ) Meminum arak hanya 
discbuL l<esal ah an j ika min um dikhalayak ramai . Manalrn la 
dalam Islam pcrbualan mcminum arak tidak kira dimana adalah 
te Lap sa lah d::m haram . Sed:rngkan kcsa lahan-kcs a lahan huduc.l 
y:rnr, l ain scper l i mcncuri , mcrompak , Lu duh an pab:;u , bcrzina , 
Lidak Lcrdapa l dalam cnakmcn Lcr~cbu l . 
ni d::mp, kua r- a Mahkamah Syari :1h adalah begi Lu t crhad 
kcrana cl i Len Lulrnn o lch Undanc- und:lng P c r~ckutuan Mu:; Ii m 
Courls /\cl 19G5 Le lah mcmpc runlul<kan bahawa Mahkamah Syari:ih 
tidal< mcmpunyai kuas a di alas kcsalahan yang bolch dipenjara 
lebih dari 6 bulan alau dcnda lcbih dari $1 ,000 a lau kedua-
du::mya sekal i. 
llukum-hukum yang ditctapkan dalam- dalam cnakmen-
enakme n itu hanya dilclakkan dalam satu kalegori iaitu 
dengan didenda atau penj ara atau kedua-duanya sekali, sedang 
kan pada lahirnya kesalahan itu boleh dipecahkan 2 iaitu 
hudud dan ta'zir. 
llukuman-hukuman yang dijatuhkan adalah tcrlalu longgar 
dan Lidak mcngikuL lunas-lunas Undanp,-undang Is lam . Misalnya 
ji ka scscorang di s abit kc salahan kha lwaL , bo l ch dihuk um 








( 20 ) 
6 bulan aLau kcdua- duany a sckali. llukuman yang s ama juga 
di j atuhkan jika scscorang iLu dis abi t kan kcsalahan zina 
dc ngan scscorang yang d ikcL:~ui i s Lc ri o rang atau bcr-
sc lubuh dengan orang yane ditegah o l eh syarak . 
Kalau berpandu kepada Undang-undang I s lam yang sc-
be narnya , bagi pesalah yang telah s abi t kesalahannya, di-
hukum re jam s ampai mati j i ka merelrn pernah bcrkahwin dan 
100 kal i sc balan bagi y:mg be lum pc rnah be rn i kah . llukuman 
ini .idalah Lc lap, Lidak bol ch ditambah atau dikurangkan. 
Hak i m hanya pc rlu mcn j alanl<annya j il<a di s abitkan kcsalahan. 
Sa Lu l ap,i kc I c mah an da lam cnakmen Undang-undang I s lam 
d i Malays ia ialah Mahkarnah Syariah mcmpuny ai bid:mg kuas a 
y :rng l c rhad . llal{im aLau Mnhkamah h:lny a mcmpunyai kuas a dalam 
mcrnb i c arakan ln:~ a I ah an y ang di l alwkan o I ch orang-or~mg l s lam 
s ah:l .ja. ( ~ 3) \fabupun o rang bukan I s lam mclakukan kcsalaha n 
y ang s ama d cng:m o ranp, Js lam, l c Lap i mc r cka tidak dapal di-
dakwa . In i bcrlcnlanean dc ngan konscp kcadi lan dan ke-
s ::imarala:m dalrun Is lam . !);\lam mclaks anakan hukuman ke atas 
pcsalah, I s lam liuak mc mb<.: z akan dianlara o rang-orang yang 
linggal dalam ncgaranya s ama ada me r eka i tu orang I s lam alau 
bukan I s lam . 
Kesimpulannya dapat dikatakan walaupun Islam adalah 
merupakan negara Islam , tetapi dalam s oal Kehakiman, Undang-
undang I s lam tcrutama yang be r sabit dcngan jenayah I s lam 
1 Lelah diberi tempat dnn bidangkuas a yane, l c rhad dan Mahkamah 
Syariah yang mcnladbirkan Undang- undang Is lam bo l<.:h dikalal<a11 
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Islam di Malays ia 
Keduduk:m Islam Oalam Per lcmbagnan Malaysia 2 . 4 . a . 
Di dalam Per l cmbagaan dipcrakui bahawa 
Islam ialah ugama Negara (Persckutuan) . Di-
dalam pcrkara (3) Ceraian (I) Per lembagaan 
bcrbunyi, 
"Ugnma Islam ialah ugama bagi Pcr-
scku tuan telapi agama-agama lain 
bolch juga diamalkan dcngan aman dun 
dnmai dimana-mana bahaBian dalnm 
Pc r scku tu an." 
Namun bcg i Lu yang <lirnalrn udkan dcn1~a11 
Pcrsckuluan ada lah lid~< Lcrrnnsuk Sabnh <lan 
S :iraw:ll<. Pe rlrnra (38) Cc..: raian (7) mcn.ic laskan , 
"Tugas Majli s lla ja-rajn ... mc:lipuli 
sc luruh Pcrsckuluan adalah lidak lcrmasuk 
Sabah dan Sarawak dan o lch yann <l cmik i an 
ncRcri-ncgcri i t u hcndaklah dis ifatkan 
scbagai tidak Lcrmasuk dalam sebutan se-
luruh Persekutuan" 
Di dalam pentadbiran Ugama Islam , adalah ter-
letak sepenuhnya di bawah kuas a Kerajaan negeri. 
Sultan negeri masing-masing menjadi ketua ugama negeri 
mas ing-masing. Oleh kerana Pulau Pinang dan Melaka 
lidak mempunyai Sultan, maka Yang DipcrLua Negerinya 
Lidak scmes Linya bcragama f s lam . Unlul< ncp,e ri ini 










Kuasa Sullan scbagai Kc lua Ugnma Ncgcri 
mas ing-mas ing t crkandung dalam Pcrkara (3) Cc raian 
( 2 ) be rbuny i 
"D~llam liap-t i ap negcri mc lainkan negeri-
negcri yang t idak mcmpunyai Raja (Me laka 
dan Pulau Pinang) kedudukan Raja sebagai 
Ke Lua Ugama I s lam . . . diakui dan di-
i sy Liharkan o1ch Pc rl cmbagaan Ncgcri , 
se gala hak kc i s Limcwaan, hak kedudukan 
dm1 kuas a yang dinikrnnLi o lchnya s cba gni 
Kc lun Ugama l s larn lidaklah l c r scnluh dan 
Lc r calil. .. " 
Pcrl<::i ra ( 3) Cc raian (3) pula bc rbunyi , 
" Pc rlcrnb:inaan Ne r.c ri Mc laka dan Pcr-
lcrnbap,aan Ncnc ri Pulau Pinang hcndal<lah 
rnas ing-mas ing rncmbual pcrunLukan bagi mcrn-
bcrikan kcpad:i Yanr, OiperLuan /\gong kcdudukan 
scbagai KcLua Ugama di dalarn ncgerinya" 
Mengcnai kuas a Yang Dipcrtuan /\gong dalam bidang Ugama 
ini baginda adalah Ketua Ugama Ncgeri asal baginda , 
ketua Ugama di Melaka, Pulau Pinang dan Wilayah 
Persekutuan . Sementara dalam upacara atau amalan 
tertentu baginda diberi hak oleh Raja-raja Melayu 
sebagai Ketua Ugama di negcri mas ing-mas ing rnewakili 
bacinda sernua . 
Perlcmbap,aan M~1 lays ia Pc rlcnra (3) Ccraian (2 ) 
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... dalnm npa-apa pcrbuaLan, amalan 
atau upacara yang lelah dipersetujui 
oleh Majli s Raja-raja supaya me liputi 
seluruh Perseku t uan, maka tiap-liap 
Raja lain hendaklah alas s ifatnya se-
bagai Ketua Ugama membenarkan Yang Di-
Pertuan Agong mewakilinya. 
Namun be3itu walaupun Pcrlcmbagaan memperakui Isl nm 
sebagai Ugama Negara, tetapi Ugama lain tidak di-
ganggu dan dibcri kcbcbasan. Pcrknra (11) Ceraian 
(2) menycbulkan ; 
"Ti ap orang atla l:lh bcrhak mcneanu li d:m 
mengama lkan ugamanya dan Lc'rLak 1 uk kcp:lda 
Fa:,; a l (11) menp,cmbanckan up,amanya" . 
Ti ap-liap pcnp,:muL ugama dibc ri hale mcnguruskan hat 
eh\'lal ugam:rnya scndiri , mcnubuh dan rncnyclcnggara 
Yayasan b:.igi mak~ud-maksud Ugama atau Khairal dan 
mempcro I eh i d:m mcmpunya i harta scrla memcgang dan 
mcntadbirkannya mcngikul Undang-undang. 
Namun begilu penganuL-pcnganut ugama lain boleh di-
selcat dari menyebarkan a jaran mereka dikalangan orang 
Melayu , yang ditakrifkan oleh Per lembagaan sebagai 
semuanya berugama Islam . Ceraian (4) Perlembagaan 
menyebutkan, 
"Undang-undang ncr,cri bo I ch mcngawal 
a tau mcnycka L pcnp,cmbangan npa-apa i k L ikad 
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y ang rnc ng:mu L l s lam " 
Bagi pcmbiayaan pcntadbiran, pe nyc laras an dan 
pcrkc mbangan Ugama Is l am, Pc rl cmbagaan mcmbual pcr-
unlukan khas s upaya Kc rajaan be l c h mcmbc rikan pcr-
unlukan wang dan harla Kcra j aan. Pe rkara {1 2 ) 
Ce raian (2) me nyebutkan , 
" Undang-undang Pe r seku l uan a l au ne ge ri 
ho lch mc ngadakan ban Lu an kcwangan khas 
un Luk mcnubuhk:m a Lau mc nyc Lcn ggara 
Yay a s an-y ay a s :rn a Lau un Lui< Lujuan 
mengcnai Ugama Is lam i l u' ' 
•) .ti . b . l'cn L:ldbiran Ila! Ehwal IJ J',:lma Is lam 
1<11:1 ~; : 1 l' c nLadbiran i Jg:una Lc rl c Lak dabm Lanp,an 
Kc raj:1:11\ Nt'l'.Cri . P1.: 1•l1!mhap.aan Ne r.c ri mcnc nLukan 
pcmbc ntul<an baclan khas bagi mcnLadbirlrnn soal ini . 
Bad :m ini <libc ri 11ama Ma j li s llal Ehwal Ueama l s lam 
Ncgc ri a Lau Ma j I i s Hal Ehwal Ugama alau J\daL l s LiadaL 
Mc layu Nc gc rj <lan nama- nama La i n mc ngikuL scpe rlimana 
y ang di Le n Luk an o lc h Pc rl t.: rnbagaan Nc ge ri mas ing- mas ing. 
Penubuhan Maj l i s ini Lidak lah mcn gugat kedudukan Sultan 
s ebagai Kuasa Ter t inggi dalam pc ntadbiran Ugama I s lam 
negeri . Malah Majlis ini bcrfungs i s ebagai penas ihat 
kepada Sulta n d alam Bal Ehwal Ugama dan me laks anakan 
arahan-arahan Sultan dalam hal Ugama . 
• Maj I i s ini dikcluai olch ~eo r :mg yang Dipe r l ua 
yang di ban Lu o l ch s e o rang Ka dh i Besar dan Kadh i Dae r·ah . 
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Mu fl i yang bc r Langgungj m-inb ba1~i menge l uarkan sc-
suatu faLwa mcngenai hal-hal Ugama. Majlis ini di-
bc ri bcbcrapa lugas ter tcn t~ , 
a ) Mc ngurus dan mcmbicarakan hal chwal 
yang berkaitan dengan penceraian, 
khalwat, t idak berpuas a dalam bulan 
Ramadan, cnggan menunaikan sembahyang 
J umaat , be r sckcdudukan dan lain- lain 
yang be rlenlangan dcngan Undang-undang 
Syarak . 
b) Menge l uarkan Lau I iah kcpada gur u- gur u 
tli sc liap Ncgcr i. 
c) Mc n j a1p har La wak::tf dan Ila i Lul - Mal dan 
mc11Ladbirlwnnya un Luk kcpcnlin r,an orang 
Is lam . 
d ) Mcnr~ulip zalrn L dan f i t. rah . Ku lipan i ni 
bj :many a o lch :;a Lu j awalankuas a l<has yang 
Lc1·Lakluk kc bawah Majlis ini . Majli s 
ini ditadbirkan mengikul Undang-undang 
Is lam dan berkuas a ke alas orang- orang 
I s lam s ahaja . 
Untuk mcngurus kan .soal keaciilan dan pendakwaan 
. 
di bawah Majlis ini, Mahkamah Syariah dilubuhkan di -
pc r i ngkal Negeri dan Oaerah . Kadhi Daerah dan Kadh i 
ncsar mcnj adi Hakim Mahkamah in i . J ika kcput us an 
Mahkamnh Syariah di cabar dan dibawa kc Mahkamah /\warn, 
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Sungguhpun kuas a pcnLadbiran Ugama Islam bcrada 
di tangan Kcrajaan Negc r i , Letapi penyc larasan Hal 
Ehwal Ugama Islam anLara Negeri sentiasa ada . Soal-
soal Ugama sering menjadi Lajuk pcrbincangaP Maj lis 
naja-raja . 13agi tujuan penye larasan inilah juga 
Maj 1 is Hal I::hwal Ugama Persekutuan di tubuhkan. 
l\nggo La Ma j 1 i s ini tcrdiri dari wakil Majlis Ugama 
Ncgcr i. 
l'ialaubagai manapun kcanggo Laan Maj lis ini ~dalah 
s ukarcl a (tidal< mc:-;Li) . Olch kcr~ma itu tcrdapa tlah 
Maj Ii s Ila l Ehwa l Ugama Nce,cr i yang Lidak mcnycrla i 
had a11 in i . 
Kcrana Lujuan mcnyc larasknn Cl an mclicinkan pcn-
t :1dh ir:111 llp,ama jugalah, mal<a J:1bat..an Pcrdana Mcnt..eri 
dibcri pc run l ukan l<has unt..uk t..ujuan mcmbcr ikan bant..uan 
d:rn mcnj:danl<an kc r ja a t..:rn ak Livi Li yang berkai tan 
dcngan pcngajaran clan pcr luasan Ugama J::; lam . 
\fa laupun J s lam lidak dijadi kan Uf!ama Rcsmi di-
Sabah dan Sarawak t..ct..ap i Pcrlembagaan Perseku tuan ada 
mcmbuat.. peruntukan mengenai Ugama I slam. Di bawah 
peruntukan ini Perlembagaan Negeri boleh mengadakan 
s at u fasal untuk membolehkan Kerajaan Negeri menyekat 
penyebaran Ugama asing dikalangan penganut Islam. 
Walaubagaimanapun sebarang kelulus an mengenai Undang 
Ugama yang berka1tan dengan negeri terscbut mcst ilah 
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Bab 3 (Teori dan Konscp) 
3 .1 Pcngcrlian Jenayah Dan Tco r i Pcnghul<uman 
J\hli Undang-undang mcmbcri Lakrif y ang bcrbcza mcngcnai ,icnayah, 
s ama ada dalam Undang-undang Islam , Undang-undang Malays ia mahu-
pun Undang-undang Modcn alau 13nraL . Inlisarinya mcnunjukkan 
bahawa ke tiga-tiga Und:m g-undang in i mempunya i kon sep yang bcr-
bcza antara s aLu s ama lain. 
3 .1 . 1 Konscp Undang-untlann Jcn ay ah I s I a1.1 
Undang-undan~ I s lam mcrupakan h ak Allah dan hak 
manus in. Mcmpunyai koma:p y anf•. l11:1 s mcl ipuLi 
soal -soal l<ctuh:man dan mas lahal manusta . Mcngandung i 
uns ur- unsur d:m l<a t· dah l l' 1· Lc11 l u ~; l' baga i das ar pcnp,ub:i 1 an 
UndanH-undanp,. Se :> ua lu pt·rbua\an y anp, di la1·ang aLau 
diLinggall<:ln :lpa y:inl'. di:;uruh Litl a k ui:mggap i>c bagai 
jcnaynh tbn tidak ada s ilrn a:rn a lau hul<uma n mclain1<:1n 
dcnr-an adany:l nas . 
Pcrka taan jcnay ah lwrasa I dar i bahas a J\ rab i ai Lu 
"jinayalan" yan(~ dari scgi bahas any a bc r c rli per-
lanr,garan baLas a Lau me l~mggar ba La s -baLas yang bus uk. 
Dari s cgi is Lilah jenayah inlah s atu nama yang di-
gunakan untuk perbuatan yang haram dari segi syarak 
s ama ada terhadap tubuh badan, harta benda atau Agama. 
(I) Apa yang dimaksudkan dengan jenayah dalam I s lam 
ialah meninggalkan perbuatan yang diperentah dan melaku-
kan perbuatan yang ditegah. Ocngan tLu1 ianya dapat di-
bahagikan kcpada 2 iaiLu 
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seg i syarak scpcrli mur t ad, berzina, 
mencuri , me r ompak , mcmbunuh , mcnipu, 
mcngkh ianat dan lain-lain yang bolch 
dihukum dengan hukuman had (hudud), 
qis as dan t akzi r . 
b) Meninggalkan apa yang diperentah oleh 
syarak secara wajib a t au fardhu seperti 
meninggalkan s embahyang , lidak berpuasa , 
tidal< mcngcluarkan zaka t dan lain-lain 
suruhan wajib . 
Mcngi kul Undan1~-undang jcnayah l s lam , murlad adalah mcrupa-
knn jcnaynh yanp, pa I i ng bc s ar, IH·r:::rna i a me lnnggnr uns ur-
unsur keluhanan tlan mencabul hak as ns i mnnus jn, Oleh ilu 
hultuman a Lau s i l<sa:m hunuh bar,i kcsa I ah an ini ada lah wajar. 
Mc.!ngcnai pcrknra ini Tlasulullah ~• .a.w . tclah ber sabda yang 
bcrm:lksud: 
"Tidak ha la l clarah sco rang mus ] im yang Lelah 
be r s aksi bahawa::;anya l i ada Luhan yang disembah 
dcng:rn scbenarnyn me la i nkan terhadap salah s atu 
dari tiga (orang) jailu pcnzina yang telah ber-
kahwin ( muhs an) pembunuh orang t an pa hak dan orang 
yang men i nggalkan agamanya (murtad) . (2) 
Hadis ini menunjukkan bahawa menjaga agama adalah paling 
Linggi mertabatnya di dalam I s lam . Meninggalkannya merupa-
kan jcnayah yang paling besar . Diikuti pula oleh menj aga 
nyawa , akal, ltc lurunan dan harta . (3) Mcningualkan jac~aan 
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kenakan hukuman kc rana ia meninggalkan uns ul" ke t uhanan 
dan hak asasi manus ia. 
3.1. 2 Konscp Undang-undnng J cnayah Malay s ia 
Undang-undang J enaynh Malays ia bukan dianggap 
sebagai hak aLau individu tetapi dianggap s cbagai 
hak masyarakat atou hak awam.(4) Tidak me liputi 
unsur- unsur kc Luhanan, Le tapi terhad kcpada ke-
pcnlin gan masyaraka l . Ol eh kerana i t u murtad 
bukan lah kesaJ ahan di da I am Undang-un<lan p, J c nayah 
Malays ia . 
Mcngikul Untlang- unc.l ang Jcnayah Mal<lys ia, me-
• lalrnkan scsuatu pt.: rbu::t t an j cnay~1h ( a c t11 :; r cu:;) alau 
Lingp,alkan j cnayah (il c p,al Omi s ions) aualah diangp,ap 
mc lak11k:m do:; :i Lc rhadap masy :1 r akal.. Sir Car lc l on 
J\ lJ c 11 pc rnah menr,a Lakan menp,c na i pe rkara in i . 
"Jcnayah di anggap j cnayah :w bab i :1 me ngandungi 
pc rbuaLnn S :\ I ah yang I ancsunr1• dnn dar,jah ancaman 
nya Lcrhadap mn sy~1raka L :ll'.ak kt.: Lara , dan sc ab a i tu 
adal:lh Lidak se l~1mal dc ngan mcmbo l chkan hak me-
nuntut (rc dre ssabl c ) dcngan mengcnakan ganLi 
rugi atau pampasan (copers aLion) s emaLa-mat a 
untuk pchak mangsa". (5) 
Ini bermakna meninggalkan .sesuatu kewajipan yang disuruh 
oleh masyarakat adalah me l akukan perbuatan jenayah . Begitu 
juga melakukan perbuatan yang dilarangnya . Spks~cn 33 
Kanun Kcscksaun mcmperun Luldcan mcngcna i pcrkara in i, 
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juga scsuatu pcrbuatan tinggal , perkataan 
"ke Linggalan" maknanya sualu siri ke tinggalan 
sc rta jua kcLinggalan tinggal. (6) 
3 . 1 . 3 Konscp Jenayah Modcn/13arat 
Oefinisi. Jenayah Maden pula adalah sesuatu yang 
amat sukar. Menurut Kenny, 
"The Truth /\ppears to be that no satisfactory 
difinalion has yeL been achieved , and that is 
indeed , not possible to discover a legal 
difinilion Lo crime wh ich can be of value 
for English I.aw . The reason for Lhis arc 
Lo be round 111 Lhc hi s lory of our Common 
Laws" (7) 
S:llu s ifaL pcnling jcnayah modcn ialah unsur kemudaratan 
yanr, bcsar yang boJch memudaraLknn masyarakaL umum. Ia 
melibalkan pula pchak yane bcrkuasa scpcrti Kerajaan 
un t uk mendakwa pe laku jcnayah mcnuikuL Undang-undang. 
Jika scsuaLu kesalnhan meni.mbulkan kcmudaratan yang 
kecil antara sesama individu yang ter libat dan penyelesaian 
nya lidak melibatkan pchak Kerajaan telapi hanya antara 
pehak yang ter libat saja maka ianya tidak dianggap sebagai 
kesalahan jenayah letapi dikatakan ke salahan tort . 
Dis inilah sukarnya untuk mendefini sikan jenayah, sebab 
hubungannya yang hampir sama dengan tort. Dari satu segi 
sesualu ke sa lahan boleh di katal<an jenayah dan sebal iknya 
kc s alahan jcnayah i tu bo lch mcnjadi ltcsalahan torl pula . 
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sebutkan lacli iailu clari scg1 kcmuclaralan, pcnye l csaian 
clan pehak yang t erlibat. 
Bagaimanapun Kenny cuba mcndcfin i s ikan jcnayah scba1~ai 
a) Salu bencana yang clisebabkan oleh lingkah 
laku manus ia dimana pchak bc rkuas a se-
sebuah Negara ingin mencegahnya . 
b) J\nlara cara-cara pcn ccgahan yang cli-
p i lih ialah pcngenaan hukuman . 
c) Cara pc rundan gan cla 1 am be n luk yan {~ kh as 
dicuna unluk mcncnlukan s amn acla oran g 
dilucluh scbcnarnya mcnycbabkan bc ncara 
lcrscbu l clan dari scni Unclang-undang 
boleh <lij a luhl<an hul<uman l<cscmua pcr-
bualan lcrscbul. (8) 
J ad i i:mya mc r::inglrnm i l i ga as1w l< i a i lu , 
a) Mcs li l e rdapal sualu pc rbualan y:rne. 
me lah i d<an kcrllsakan. 
b) Mcsli l e rdapal alal un t uk mencegah 
perbualan itu iaitu hukuman. 
c) Mesti tcrdapat s atu acara yang khas 
untuk memutuskan seseorang itu be r s alah 
atau berhak clihukum mengikut Unclang-
undang . Disini meme rlukan acara yang 
khas dalara pcrbicaraan sama ada dari 
s egt kclcrangan, pembuklia11, pcmbc laan 
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lagi iailu sebab kctuhanan yangmana kedudukan jenayah 
telah dilcntukan olch Allah S. W.T scbclwn kcjadian 
manus i a lagi. Sebab itulah pada sctengah pcrbualan 
sepcrti mcriinggalkan scmbahyang , cnggan mengcluarkan 
zakat dianggap jenayah scbab terdapat unsur maksiat 
disisi Allah . Jadi unsur-unsur kemudaratan tidak begitu 
tepaL dalam Islam untuk mengukur jenayah . Satu unsur 
yang jelas dalam jcnayah Islam ialah unsur maksiaL . 
Al !ah Lelah bcrfirman, yang anlara lain bermaksud, 
" Uan hcndaktah ada dianlara kamu scgo longan 
manusia yang mcnycru kcpada kcbaikan clan 
mcnyuruh kcpada makruf clan mcnc<.:(',ah dari yang 
mungkar , mcreka I ah oran r,-o ranr, yang bcr jaya " 
(J\I Tmr a n: 10'1) 
Deng:m i11i scgala perb11alan jcnayah sc pe rli mcncuri , bl!r-
z ina, mcrompak clan lain-lain jcnayah adalah maksiat yang 
palul dibcri r,anjaran scl impal di dunia lagi sepcrti 
hukuman hudud , gisas clan Lakz i r. Walaupun unsur ke-
mudaratan lidak lepat namun ianya mus lahak JUga . Cuma 
yang lebih pen ling i a lah scbab- sebabnya yang te lah di-
tentukan o leh Allah. Allah menegahnya disebabkan adanya 
unsur-uns ur mudarat dan tidak bermoral tadi . Misalnya 
tegahan terhadap arah dan j udi , Allah Lelah berfirman 
dengan maks ud 
"Mercka berlanya kcpadamu lcnlanp, arak dan 
jud i , ka lakan kc pad any a bah aw a kc du a-du a lad i 
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mudaratan lebih bcs ar daripada munafaa l sepcrti pcr-
gaduhan , kebencian dan scbagainya". 
(AL Baqarah : 219) 
Degilu juga Allah telah mengharamkan zina kcrana per-
buatan ilu adalah maksiat dis i si Allah dan mcnya lahi pcr-
aturan adat dan tata sus ila hidup rukun dan damai . Larangan 
Allah tcrhadap zina adalah pcrbualan kej i dan s atu j alan 
yane buruk se pcrti fi.rman A I !ah yang bcrmalrnud, 
"Dan janganlah kamu mcndekaLi z ina, scsun gguhnya 
zi na adalah pcrbunl:m kcj i t!:m s alu j alan yang 
buruk". 
Allah bcrfirman lap,i, yang an l ara lain bcrmaksud , 
"Dan mercka yan g Lia<la mcnycru Tuhan yanp, lain 
disampine Allah, clan Li<lak membunuh jiwa yang 
di. larang Tuhan mcmbwwhnya me I ai nkan dcngan 
hak dan mercka lidak mc lakulwn t. ina . Maka 
scsiapa yang mc lakukan semua ilu akan mcndapal 
hukuman. Akan dilipal gandakan siks aan kc-
a tasnya di Hari K iamat dan mer eka tinggal 
tetap di dalamnya dalam keadaan terhina . 
Melainkan orang yang telah bertaubat s ahaja, 
mengerjakan perbuatan-perbuatan ya~g baik, 
maka kejahatan orang- orang itu diganti oleh 
Allah dengan kebaikan . Dan Tuhan i tu Maha 
Pcngasih dan Maha Penyayanr,". 
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Dari ayaL ini Jc las bahav-1:1 zina adalah s atu dosa yang 
amal besar dan mcsLi dihukum dcngan selimpalnya , malah 
lebih beraL lngi scrna s a di akhiraL. Dari s ini jelas zina 
adalah j enayah bcs~r pada pandangan Allah dan me sti di-
jauhi oleh manusi a. 
Ditcgah oleh Allah ke atas manusia dari melakukan 
perbuatan zina kerana kemudaratan dan keburukan yang di-
bawa o l eh perbualan te r scbut bukan saja semas a di akhiraL 
malah di dunia lagi. Ini seperti sabda Rasulullah s .. a . w 
yang bermaksud , 
"lfahai manusi a sckclian ! Peliharalah dirimu 
dar i z i na k c 1·ana pa<la z i na i Lu a<la cnnm bcnc :ma, 
Liga daripad:mya (nnda nkan mcncrimany a kontan) 
di <lun i a <l:m I. i gn I ae i di al<h i ra L. Ti r,a bcncana 
y:.rng akan diLcrima iaiLu mcnumpulkan kcccrdas an 
oLak , mc nyc babkan papa dan mcmcndckkan umur . 
Dan Liga da1·i bc nc :manya di akhirat iaiLu kc-
murkaan A I l ah, kcpuLus an buruk c..lalam pcnghis aban 
dan s i ks aan api ncraka" . 
Allah amat mc larang manus ia dari me lakukan pc rbuatan zina 
kerana ianya banyak mendatangkan kemudaratan kepada manusi a 
itu s endiri , keluarga dan juga masyarakat . Melakukan per-
buatan zina menandakan kerendahan akh laK pelaku itu sendiri , 
mengakibatkan perlelingkahan dan permus uhan sesama sendir i, 
mcmbunuh, kau m wani l a ak::m mcnjadi buruan l c laki dan tempal 
mel c pas hawa nafs u dan bcrmacam-macarn Jagi gcjala buruk. 
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kita memandang kembali keadaan yang ujud i:;emasa zaman 
Jahiliah. Kerana wani La masa i Lu hanya berfungsi sc-
bagai alat mcmuaskan nafs u sahaja menyebabkan ibubapa 
lebih rela dengan bertindak menanam hidup-hidup bayi 
perempuan yang dilahirkan daripada membenarkan ia h idup 
dan memberi malu kepada keluarga . Keadaan yang sama juga 
ujud dizaman serba moden ini . Anak-anak haram ini Lidak 
ditanam Letapi dibuang dimcrata-rata Lempat, di dalam 
Long sampah , di kak i-kaki lima dan di dal am scmak kcrana 
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3 . 2 Tcori Penghukuman 
Jcnayah adalah s atu pc rbualan aLau ge jala sos ial yang 
banyak me ntmbulkan l<emudaralan, kebcnc ian dan kulukan masyarakat . 
J\kibaL dari perkara di alas , maka ditimbulkan hukuman s cbagai s atu 
cara pengubatan atau pcmbas miannya. 
llukum bukan merupakan satu karya s eni yang adanya hanya untuk 
dinikmati orang-orang yang mengamatinya . Ia juga bukan s atu hasil 
kcbudayaan yang adanya hanya unluk mc njadi bahan pcngkajian yang 
ad any a ha11ya un Luk mcnjad i bah an pcngkaj i an s ccara logis ras ional. 
, llukum diciplakan unluk di j alankan. "llul<um yang lidak pc rnah, pada 
haki lwlnyn Le lah be rhcnli me njadi hukum11 , dcmikian kata Scholten . 
( 1 2 ) 
Namun begilu hukum hanya dapaL bcrjalan rnclalui pc r se lujuan 
m:lllus i :L D:\I :un llntl:m p,- undang 1 :-; lam, hul<urn di c i pla o lch J\ llah 
S.W. T . clan dilal<s analrnn o leh Nabi Muhammad s .a.w. Dalam Undang-
undang Moclcn , manusialah yang me nc iplanya . Jacli pc rjalanan clan 
pe rlnks anaan hukum s ama a <la hul<um yang <li<lalangkan dari Allah 
alaupun Undang-undan r, ciplaan hanya dapa l dilakukan dc ngan adanya 
c nmpurtang:m m:.musia. (13) 
llukum mencuba untuk me nctapkan pola hubungan antara manusia 
dan merumuskan nilai-nilai yang dilcrima oleh masyarakat . Pe r -
kaitan an tara norma dan nilai masyaraka t merupakan s a tu hal yang 
pcnting . Par sons menyatakan bahawa yang dis e butkan norma itu ada-
lah s atu diskripsi tertul is mengenai s a t u rangkaian pe rbuatan yang 
konkri l 'dan dipandang sebagai :;a tu hal yang di i nginkan (de s irable ) . 
Ui s kripsi lcrsebut mas ih dikombinas ikan dcngan sualu paks nru1 unluk 
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pcrbuatan yang dikehendaki i tu. ( l~) 
Homans pula mengatakan bahawa sualu norma adalah satu pe r-
nyataan (slatcment) yang di.bual olch anggola- anggola sua t u kc-
lompok , baha\-1a dalam kcadaan lcrtcntu perlu bc rlingkah lal<u 
menurut cara yang tertentu. 
Dengan ini hukum adalah diperlukan untuk bertindak sebagai 
cara pcngubatan atau pcmb:ismian pcrbuatan jenayah . /\hli-ahli tcori 
t c lah mcngcmukakan 3 Lcori asas unluk mcmbcnarkan penggunaan hukum . 
Dagi ahli-ahli teori di baral , pcmbcnaran mcnghukum ialah sc-
bagai pcmbalas an (rc lribulion) , pc rlwlan sos ial (soc ial de fence ) 
dan ulililari~u1 . Kc liea- kc liga fungs i ini jup,a lcrangkum dalam 
1 s l:lm . ( 15 ) 
:s. :Ll Pri11s ip Pcnghukuman Pcml>alas :rn (nclribulion) 
Prins ip jni dia~a skan :l l:rn t::rnr,gapan bahawa sc-
Li ap kcsalahan y ang dil3kukan olch manusia mcs li menc rima 
balas an sclimpal yang mungkin, dulunya berbcnluk balas 
dendam ataupun cara pcmbal:rnan yang di 1 akukan o leh pchak 
bcrkuasa . Oalam (s lam hukum balas yang sc limpal djkcnali 
dengan llukuman Qisas . 
Oalam Al-Quran Allah s .w . t ada menyebut qisas dalam 
firmannya yang bermaksud , 
"Wahai mereka yang beriman , tel ah diwajibkan ke-
atas kamu qisas ke atas orang-orang yang membunuh" 
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Pe ngenaan qi s a s dij c las kan lag i o l ch Allah da lam f i rman-
nya yang anLara lain bcrmak~ud , 
" Dan l e lah k:lmi waj i bl< a n kc a tas mc rcka 
dalam (TauraL) bahawa s any a ny a1'1 a dibalas 
dengan nyawa, mata de ngan ma t a, hidung 
dc ngan hidung , t e linga dengan te linga, gigi 
dcngan gigi dan luka- luka pun ada qis a s nya" 
{J\ l Ma1dah : l\5) 
Vi r man 1\ l l ah lngi yang an La r a la in bc rmaks ud, 
"Oan bag i l<amu da lam pe r lak~wnaan q isa s 
ada j aminan l<e I an1~su111~an h id11p, wahai o rang-
o rang y ang mcmpunya i ha Li, moga-m~ga kamu 
{A l Maidah : 17 9) 
Pl' r ka Laan qi s a !'> da1· i segi bahas a , an Lara lain bc r e rLi, 
a) Memo Lone dc ngan gunLi nr~ 
b) Mcmu Lu s ko.11 hujun3ny a dcngan pemolong 
c ) Me mi s ahkan sesuaLu dc ngan sesualu dan 
s ebagainya . 
Bila pengertian ini digunakan s ebagai i s tilah Undang-undang 
maka, ia memberikan k ita s uatu tanggap3f1 bru1awa dalam per-
laks anaan hukuman qisas , perlakuan jenayah i tu dapat ''di-
po t ong :J,tau dihentikan" . 
• 
Pcmba lasan adalah mcrupakan hukuman yang ~e tirnpal 
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misalnya, "lcxtalionts", lhc "eye-for-eye" . Tetapi 
Islam lcbih jauh daripada itu, yangmana hukuman bukan 
s ahaj a untuk pembalasan tctapi JUga unluk mcJcpaskan 
azab siksa di akhira t. 
Pcnggunaan Qisas dalam Islam adalah sebagai suatu 
pcmbalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Luka di-
balas dengan luka, dan patah dibalas dengan patah . Namun 
bcgitu penggunaan Qisas bukan sesuatu yang jitu atau tctap. 
Inj lah keistimewaannya dim:ma ia mcmpunyai kclonggaran-
kc l onggaran LerlenLu bcrdas arkan pcrlimbangan kemanus iaan 
dan lolak ansur. Kcsalnhan dibalas dcng:rn pcrbuatan yang 
s ama. Namu11 bct~iLu, jika :;ckiranya yang mcnunluL Lida\< 
suka mcmbalas LcLapi suka dibalas r,anti .rugi maka ia boleh 
bcrbuaL dcmiki an aLaupun jika i a hcndak mcmaafkan maka ia 
bo lch lah ia berbua L dcmik i :m . 
Disini lnh Ice i.:-; Liml.:v-1aan Undang-und::ing l s lam yangmana 
hak dibcrikan scpcnuhnya kcpada orana yang tcran iaya dcngan 
Liga pilihan yang di scbuL Ladi. 
Tclah Limbul bcbcrapa pcndapal bahawa bentuk pcng -
hukuman utilitarian lcbih bers ifat kemanusiaan berbanding 
deng::m bentuk penghukuman pembalasan yang di anggap lapuk 
dan berkuku bes i. Pendapat demikian menunjukkan betapa 
lemahnya bentuk penghukuman pembalasan . 'Pendapat ini tidak 
bcnar jika dilihat pada Qisas yang mempunyai tiga pilihan 
scpcrLi yang disebutkan di atas . Lagi pun dalam Islam 
pcrlaksanaan hukuman hanya dijalankan sete lah ada snks i-
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ke jaman bukan s ifaL I s lam. 
3 . 2 . 2 Prins ip Pe r t ahanan Sos ial (Soc ial Defence) 
Pri ns ip ini mcmbahns kan bahawa jika scsuaLu 
masyarakaL hcndak hidup kckal ianya mes Li mc mpertahankan 
dirinya ~cndiri dengan jalan mencegah kc jadian jenayah 
dan me r aw at orang-orang yang me lakukan jenayah . ( 16) 
Prins ip kawalan sos ial kebanyakannya be rki s ar 
kepada pc ndapa L tokoh- tokoh Lerke nal yang mengembangkan 
pri ns ip ini in iLu Enric i Fe rri yang t e rpe ngaruh denga~ 
i dc a- i dc a ~l a.zhab pcmi ki r ::m "pe r gcrakan pos i Li ve" dan 
Marx i s L di man a kc dua-dun mazhab i ni Le I ah mcmbi ncangkan 
Lc11Lan1~ j enayah , :>o:; i o l op.i clan meng:111:1l i s a mas al:lh 
masyarakaL. 
O I c h sc bab Lc rpc np,aruh clc ngan "Marxi s m" be l iau 
Le lah mc ngcmb:rn nkan pcng:mal i saan Marx i s L Lc rhadap 
ma~yarakaL d an p:lcl a mas a i Lu pc rke mbangan jcnayah s angal 
bcrlc luas a . Bc liau Lelah mc ncc luarkan pcndapat bahawa 
"pc rnal puni s hme nL" s ebagai mc lampnui baLas dalam mcng-
hapus kan jcnayah . Scbal~ai ganLinyn be I iau Le lah men-
cadangkan "pe nal-s ubs ti Lute" (hukum gan t i) un t uk meng-
hapus kan jenayah seperti dalrun bidang sos ial , po litik 
dan e konomi dengan mengadakan pembaharuan , sebab dengan 
pembaharuan sosial boleh mempertahankan perkembangan 
jenayah. 
Bagi Ferri t'idak berguna mc nghuk um pc njenny ah yang 
ticlak dapat bcrubah dan belajar dari penghukuman yangmana 
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Oleh i lu beliau mencadangkan dalam hubungan hukuman 
mes tilah terdapat 3 kumpulan masyarakat . 
a) Masyaralrnt yang tidak· mclakukan jenayah 
disebabkan adanya pendidikan moral dan 
ugama . Dengan itu tidak perlulah hukuman 
untuk mereka. 
b) Masyarakat yang mempunyai moral yang rendah 
dan golongan primitif. Oleh itu penggenaan 
hukuman untuk melawan jcnayah dikatakan lidak 
berguna. 
c) Masyarakat di antara dua golongan di a tas 
yang kadang-kadang me lakukan jcnayah dan 
kadan~-kadang lidak . Oisini hukuman di-
kalakan l cbih bcrkcsan . 
Bcrkcnaan dcngan hukurn:m ma Li l< c a Las pc sa l ah, Ferri mcng-
anggapnya tidak praktil< dan disinilah bcrbezanya prinsip 
pcrlahanan sos ial dan lain-lain prinsip dari scgi kebenaran 
sosial dan Luju:m unLuk mcmpc rLahankan masyarakat sebab ianya 
bo leh dikurangkan dcngan pembaharu:m sosial , bukannya hukuman 
mali . 
3 . 2 . 3 . Prinsip .Penghukuman Utilitarian 
Prinsip penghukuman Utilitarian dipercayai satu 
prinsip yang tertua atau sekurang-kurangnya sama tua dengan 
prinsip pembalasan tctapi terdapat ::-;cdikit keraguan yangmana 
ia bias a diangr,ap panduan prins ip pcnghukuman dalam Lamaddun 
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Dipcrcayai l cori pcn ghukuman Ulililarinn be rmula 
dengan pcndapat Hobbes : 
"Ualam pcnghukum:m , man us i a Lidak per lu di-
p:rndang kcpada kcsal ah:m y ang t e l ah banyak di-
l~<ukan tcLapi pcr lu kcpada apa yang belch mem-
bawa kcpada kebaikan untuk diikuti , yangmana 
ki ta di tcgah mengenalrnn hukuman de ngan cara 
lain daripada kcbc n::iran pcsalah dan nas ihaL 
dari o rang rama i.". ( 17 ) 
IJany ak kc ke 1 i ruan Lcrhadap kc nya La an i Lu . Ke adaan in i 
bc rlaku ltc rana s a11 p,aL kc rap ahli po liLik dan penLadbir-
mc nggunalwn pr in :> i p pt·rnba las an un luk pen ye 1 c::; a i an 
ULi I iLarian. Dc 111•.an i l.u manm; ia cuba rric mikirkan LenL:rng 
pcmba las an st•bagai s 11atu l<c hurult an dan ULilitari:m pula 
scbaga i kcmanus ia:1n . 
Tambahan a s a s 1' r ins ip pcnehukuman ULiliLarian mcm-
pcrc ayai bahnwa kcsaJahan yang l:du Lidak dapaL dibc Lulkan 
dcngan pcnghukuman scmas a. ra mc no lak a Lau s ckurang-kurang-
nyn Lida le mcmpcd11 l i kan Undang-undang yang bcrfahaman pcm-
bnlas an malah prins ip Utili Larian me nganggap atau yakin ter-
hadap satu bentuk ketaatan. Tujuan penghukuman s ekarang 
adalah untuk mempertahankan pesalah dimasa hadapan dengan 
contoh dan tauladan kepada kedua-dua pehak i ai tu pes alah 
dan kepada manusia kese luruhannya yang mungkin dianggap 
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3 . 3 Jenayah Zina, Khalwat dan Meminum J\rak: Pcngcrtian clan Hukuman 
3 .3. 1 Zina : Pengcrtian dan llukuman 
13erbagai-bagai definisi telah dibcrikan oleh 
ulama berkcnaan zina. Ada mendcfinisikan scbaga i 
"pencabulan kemaluan percmpuan yang diharamkan me-
lalu i wati yang diharamkan pada bukan milik dan bukan 
milik yang kesamaran" . (18) 
Al Kasani mcndef inisikan zina sebagai nama bagi 
wati yang diharamkan ke dalam kemaluan perempuan yang 
masih hidup dcngan kerclaannya, dilakukan da l am dar 
al-adi l yang illizam dcne:1n hukum- hukum Islam dan yang 
sunyi daripacla mi I ik clan miljk yang s nmar-samar dan 
dar ipada hale mi 1 ik sc rt:i d:i1·ip:ida nikah ·yang scbcnar-
nya d:m nikah yang s amar- samar. (1 9 ) 
Manaknla al-s hi.raz i pula mcndeg ini s ikan zina scbagj 
scorang lc l~ci daripada pcnduduk ncgara I s lam yang mc laku-
kan wali kc atas pcrempuan yang clihararnkan kc atasnya 
dengan tidak mclalui alcad a lau alcad yang ke samaran clan 
tidak milik alau milik yang kcsamaran dan l c laki ilu ber-
akal lagi baligh dan tidak dipaksa serla mengetahui hukum 
zina . ( 20) 
Dengan pengertian di atas boleh dikatakan bahawa 
zina ialah, 
a) Perbuatan wati yang diharamkan 
b) Dilakukan dcngan scngaja 
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sebagai muka 11 af. 
Oengan ini maka kel iga-.tiga pe rkara di alas sebagai 
rukun-rukun bagi kc::;alahan zina y ang di.pcrsc tujui olch 
kebanyakkan ulama . 
Agama I s lam me larang keras pcnganulnya berzina dan me ng-
anggap zina sebagai s atu jenayah y ang besar. Zina me-
nycbabkan ros aknya kcmuliaan dan pcnghormatan yang di -
berikan Allah Taala kcpada anal< ,\dam. Z ina s ualu pcr-
bualan yang keji dan scburuk-huruk pcrbu al:m da1am kc-· 
hidupan manus ia. Firman Allah , 
"D~U1 ,jangan I ah kamu mc n['.hamp i ri Zina, bahawas a-
nya in adalah sualu kc kejian clan scburuk-buruk 
jalan" 
(A l - l sra: 22 ) 
Oal am Jslam hulrnm:m '/, 1na kc alas nranp, yanp, bc lurn 
pc rnah bcrsc lubuh dari sc gt pcrni kah:ln yanr, s ah ialah 
scratus kali sebal tbn dibu::mp, Nc gc ri sc lama sc lahun 
menuru L pcndapa l sc Ll.!ngah- tcngah . :na7.hab. Bagi orang 
yang pernah bersc Lu buh me lalu i pcrnikahan yang s ah 
hukumnya ialah r e jam (di lontar dc ngan anak-anak ba t u) 
hingga mati . 
Namun bcgitu ada se lengah-setengah golongan memandang 
hukuman seperti di atas tidak ada perikemanusiaan . 
Mereka itu sebenarnya golongan yang tidak faham tenlang 
m;tks ud J\ llah s . w. t . Tujuan J\ 11 ah s . w. L. mcngadakan 
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lakukan pcrkara yang hina <lan LerkuLuk itu , dan untuk 
mcmbasmi jenayah yang sc lalu bcrlaku kcrana dorongan 
hawa nafsu , yang boleh diaLasi dengan cara lain yang 
bcrsih dan suc i, iai Lu dcngan cara pcrnikahan yang sah 
yang menjamin kcs ihaLan da.n kctcnteraman kcpada manusia. 
Jenayah zina mesti dihukum kerana ak i bat dari per-
buatan tcrsebut bukan sahaja menimbulkan angkara buruk 
pada diri sescorang yang me lakukan jcnayah i tu tctapi 
juga mc libatkan suas ana rumah Langga , kaum kerabat dan 
anak-anak yimg Lidak berdos a. Firman /\llah Taala yang 
bcrmaksud, 
"Orang pl!rcmpuan bc r z ina , dan orang l c laki 
bcrzina rnaka hcndak lah lrnmu scballfan Liap-
L i ap scoranr, daripada rnc rcka iLu 100 kali 
scba Lan dan j:mgan 1 ah kamu kas ihan be las 
ilu mcnr,uasai kamu mcngcnai mcrcka bcrdua 
dalam aeama Allah , jika k:unu bcriman dengan 
/\ lla.h dan dcngnn har i nkhiraL dan hcndaklah 
<lis ::ib; ikan siks aan kedua-duanya olch scmua 
golongan daripada orang-orang mukmin" 
(Al Nur: 2) 
Dalam qira'ah shazzah ada disebutkan: 
"Orang tua lelaki dan orang tua perempuan 
(iaitu telah muhsin} hendaklah kamu rejamkan 
kc dua-duanya" 
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kan s upaya dircjamkan orang-orang muhs i n, l e lak i dan 
pe r empuan yang me ngaku bcrzina. 
llukuman zina walaupun dipandang bcraL Lctapi s ukar 
dilaksanakan . Ianya dapal d ihukum hanya sete lah mencukupi 
syarat - syarat yang t e rtentu iaitu di s aksikan oleh 4 s aks i 
yang adil , yang me lihat perbuatan zina iLu berlaku dengan 
mata ke pala mereka, seperLi me r cka mclihat satu baLang 
ce lak yang dimas ukkan ke dalam bolo! celak . Oleh iLu 
kalaulah s i saksi hanya setakaL me liha t lc laki dan pe~empuan 
yang bukan s uam 1 islcri a Lau bukan muhrim, berada di Lcmpat 
s unyi yang bolch me nimbulkan was angka (dalam bilek hoLc l, 
rumah aLau mc lihaL bersamn-:;ama al. : 1 ~; \ta l i I) sc gala-calanya 
ini Ljdak cukup unLuk mc njatuhl<an hukumah ;:-.ina . PcrbuaLan 
zin:i yane disaks ika11 o lch :; al< ~d-s ul<:; i yang Lidak cukup 
syaraL juga ti dale bo lch di Leri ma. 0 l eh ha L yang dcmik ian , 
dalam kes -kcs y ang uiLcranglwn di alas , mc rcka ilu bo l c h 
dihukum ta ' z ir mcnurut apa y ang dipandang o l eh pcmcrentah 
bcrdas arkan ke ada:1n-l<eadaan yanc, t c rnya La dar ipada hubungan 
me rcka iLu . N:1mun bcgiLu apa jua kc adaan hukuman zina apa-
bila disabit kesalahannya, tidak bo l eh sesiapa pun meng-
ampunkan , kerana ini adalah Hak Allah Taal a. 
3 . 3 . 2 Me minum Arak : Pengertian dan Hukuman 
Secara mudah arak bo leh dikatakan s uatu bahan yang 
s angat merbahaya, memabukkan dan boleh me nghilangkan akal 
fikiran manusia yang waras apabila meminumnya , ~a~g membawa 
banyak keburukkan dan kcmudaratan . 
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1a dianggap sebaga i punca kcj aha Lan . Sc lain me r osak-
kan aka l fi kiran , ia j uga me r osakkan kcsihatan, meng-
habi skan wa ng ringgit malahan bo l eh menycbabkan pe r-
t u1npahan darah . 
Me nurut I s lam arak adalah bahan yang s angat me r -
bahaya walaupun Islam tidak menafikan yang arak itu s edi kit 
sebanyak ada juga ke baikkannya . Bahaya yang mula-mul a se-
lrn l i yang mc nimpa scseorang peminum arak ialah bahaya yang 
men impa "akal" i ai Lu bahagian anggo ta yang memisahkan, 
manusi a de ngan hai wan . 
Mcmandangkan bahawa ornng-orang Arab J ahiliah hidup 
<l cngan :wak dan mc ne ama lkan bc r bagai - bagai maks iat yang 
lai n , maka 1:-; Jam Li dak mcnehar:lmkan arak alau mc nghukumkan 
orang y ang mcminumny n dcngan scr la mc r l a . I anya me lalui 
bcrbaga i-baga i pc ri ngka L. 
Pc r i nckaL pc rlama ke lika manus ia ingin t ahu hukum 
arak , Allah Le lah mcnurunkan aya L yang mcnjc las kan bahawa 
ke burukan yang ad a pa da arak a l au khamar l cb i h banyak dar i -
pada kc baikkannya scbagai~ana firmannya: 
"Me r c ka bc rtanya k amu (Muhammad ) mengcna i 
khamar dan j udi , katakanlah bahawa pada ke dua-
duanya dos a yang besar dan be rmanf aat kepada 
manus ia , tetapi dos a ke dua-duanya 'itu l ebih 
bcsa r dari manfaat1' 
(Al - Dnqarah : 219) 
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orang yang dalam kcadaan mabuk ml! nunaikan so laL scbagai-
mana firmannya yang bcrmaks ud : 
"Wahai orang-orang yan g bcr iman, jangan kamu 
hampiri solaL sedan gkan kamu dalarn kcadaan 
mabuk sehingga kamu mcngclahui apa-apa yang 
kamu cakapkan'' 
(i\ l -Nisa: 113) 
J\khir sckali Lurunlah ayaL Quran yang mcmbcr i kala pulus 
tcnlang pcngharaman khamar alau arak scbagaimann firman-
nya yang bcrmaks ud: 
"Wahni ora ng- or:mg yang bc r i mnn, scsunp,guhnya 
arnk , Judi, mcngundi nasib, bcrhal~-hala adalah 
pcrbuaL:m kcji daripada pcrbualan syailan, maka 
jauhilah dar i padanya, mud ah-mud ah an l<amu bcrolch 
l<cjayaan" 
/\ I I ah mcneharamkan arak cla n mc n1~cnalrnn hukuman bc ra L, kc rana 
akibal dari pcrbua l an tcrschuL mcmbawa kcs::m pada peminum 
dan Jue.a m:isyaraka Lnya . 13crbaga i-baeai k cmudara Lan yang 
Limbul daripada arak. 
a) Mcrosal<l<an kc sihatan. nasulullah dalam 
hadisnya menj c laskan , "bahawasanya arak 
itu bukan ubat tetapi adalah sebagai 
pembawa penyakit" 
(Oj riwayat olch : /\bu Musl,im) 
b) /\r ak adalah punca scgala kcj ahaLan i:;c pcrLi 
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-
"khamar ad::ilah punca kcj ahatan" kcrana 
apabi.la scscorang ilu mabuk dia akan me-
lakukan kcjaha Lan s ama ada dar i segi per-
cakapan dan perbua tannya , tanpa menyedari 
akibatnya. 
c) Menyebabkan perpecahan dan permusuhan dalam 
masyarakal. Scperti firman Allah yang ber-
maksud , 
" Sesungguhnya syaitan menghendaki 
supaya ber laku pcrmusuhan dan kebencian 
di. scbabk:m olch arak dan judi" 
(Al-rJaidah : 91) 
d) Oranr, yang mab11k arak l idak mcngindahkan 
luntulan-lunlulan :1p,amanya dan tidak mem-
pedul ika11 l::irangan syara. Firman Al lah yana 
bcrmaksud, 
"Dan a1·ak ilu mcnehalang kalian dari-
pada mcngi11gali Allah dan daripada me-
nunaikan so lal, maka bcrhentilah kamu 
(dari mengc rjakan pckcrj aan itu) 
(A l- Maidah: 91) 
e) Menghabis kan harta. 
Jadi jelas lah arak itu membawa berbagai-bagai kemudaratan . 
Dan scwa,jarnya Islam mcngharamkan arak dcngan mcngcnakan 
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Hukuman Dagi Kcsalahan Arak 
Scmua ulama fiqh sepcndapaL bahawa hukuman ba gi 
orang yang mcminum arak ialah di ji lid. Yang bcrbcza 
pcndapat cuma tentang kadarnya. 
Menurut pendapat Imam Malik , Abu Hanifah dan Imam 
Ahmad hukumnya ialah sebanyak 80 jilid . (21 ) Manakala 
mcngikuL I mam Syafei ialah scbanyak 40 jilid . Walau 
dcmikian pcsalah boleh juga di kcnalrnn 80 kal i j i 1 id j i ka 
peme r enLah mendapati ianya perlu . 
Punca pcrsc lisihan para ulama ialah kerana kcLiadaai1 
nas i\l Qur:m , hadith dan ALhar. Para s ahaba L pula tidak 
mcmbcri pcnjelas an yang j i Lu Len Lang kadar yan g LcrLcn Lu . 
Dalam i\l Quran ada mcnycbuLkan LcnLanr, pcngharaman 
arak Le Lap i L i.dak ada menc Laplrnn hulrnman had. Beg i Lu Juga 
Nabi Muhammad s .a.w . tidak mcnenLukan kadar Lc rLcn Lu . Ada 
ka l anya dcngan banyak kali tapi Lidak melcbih i dar ipada '1 0 
kali sebatan. 
Oil'iwayalkan o l eh Anas bahawas anya Nabi Muhammad s .a.w. 
menycbu t orang yang meminum arak , disebal dcngan pclepah 
t amar dan Lapak kasu t , dan Abu Bakar pula mcnyebut sebanyak 
40 kali sebatan. 
Keseluruhannya disini jelas kepad~ kita perbuatan me-
m1num arak adalah salah satu jenayah yang besar dalam Islam . 
Ia tidak sahaja membawa keburukan kepada siper laku , tc tapi 
j uga kcpada kaum keluarga dan sc luruh anggoLa masyarakaL. 
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mcngcnakan hukuman yang bc r~L. 
3. 3. 3 Pcngerl i an Kha hw L clan llukuman 
Meng iku L kamu:-; Dewan pcrbuatan kha lwat bo l eh 
ditakrifkan dcngan dua makna. Perlamanya khalwat di-
Lakrifkan s ebagai s uatu pcrbuatan mengasingkan diri 
atau mcmencilkan diri kerana menenangkan fikiran , ber-
lafakur dan mc lakukan ibadat . Keduanya ia ditakrifkan 
scbagai pcrihal atau pcrbuatan mengasingkan diri sccara 
bc~duaan dalam kc adaan sumbang di l empat yang terpcncp 
dan Lcr scmbunyi o lch s cscorang lc laki dengan seseorang 
pc rcmpuan yang Lidak bcrkahwin sc cara s ah . 
Dua pcnp,c r t ian ini mcnunjukkan dua pc rbualan yang 
bcrbcza t c lapi dalam kcadaan yang sama iaitu bcr sunyi-
suny ian. D:iri pc111~c rlian yang pc rlama di alas dapat di-
fahami bahawa khalwal adalah salu pcrbualan yang baik dan 
dilunluL o lch l s l :un scpcrt..imana yang dilakukan olch 
J unjungan 13esar kit.a Nabi Muhammad s .a .w semas a bcrkhalwat 
scorang diri di •'cua llira' unluk mcncari kc t cnangan dan 
kcbcnaran. 
Namun bcgit..u pengertian bcrkhalwat yang kedua pula 
adalah berbentuk j enayah yang sangat bertentangan dengan 
Islam . Ianya adalah satu perbuatan yang sumbang , keji serta 
dimurkai o l eh Allah . 
Pengertian Jenayah khalwal Negara ini adalah berdas ar-
kan bebcrapa perkara yang boleh dis ab i tkan s ebagai berkhalwat. 
/\nlaranya jika scs corang lclaki dan pc rcmpuan yang bukan 
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lilUhrim, duduk bcrha@piran d i Lc mpaL yang s unyi sc rla j auh 
dari pcnglihalan oranu ramai maka bo l ch d isabi t kan be r s alah 
me lakukan khalwat. Kcdudukan mc i;-cka bo l ch mcndatangkan 
syak sebab duduk berhampiran (bcrhimpilan) menycbabkan 
ada kcmungkinan mereka melakukan pcrbua t an. s umbang kalau-
pun tidal< me lakukan zina . Perbuatan khalwat juga bo l ch 
disabitkan, jika pasangan yang terdiri dar i me rcka seorang 
I s lam s ama ada lelaki atau pe r empuan dan yang seorang lagi 
bukan I s lam yang juga Lcrdiri sama ada l e laki alau per cmpuan . 
Namun begilu schingga sckarane ini Mahkamah Syariah be lum 
lagi dipcruntukkan unluk mcmbo lchkan pcsalah yang bukan 
logi dipc runlukkan un t uk mcmbo l ehk:m pcsa l ah yang bukan 
I s lam dihul<um sama scpe rti pcsalah yang_ bcragama Ls lam. 
,Jc las di s ini bot ch dirumus kan bah t\\'la bcrl<halwa t 
adalah pcrbualan yang di s uka i o lch syailan , me lalaikan 
m:mus ia dan mcrupakan ~; alu pc1·hual:rn yang dimurkai o l ch 
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Bab 4 (Analisa Kajian) 
4.1 Lalarbe lakang dan Kt: dudukan Hcspon<lc n 
Oalam pt:nyc l idika n y ang dij alankan bc rka i lan dengan 
j udul , Pandangan Masyarakal Mc laka Tcrhadap usaha Pc rlaks anaan 
Undang-und ang Islam" , s crnmai 50 o rang r csponden tel ah di-
tcmubua l. Dari scr ama i 50 o rang ini lerdiri dari be rbagai-bagai 
pcri111~l<al t11~ama, umur dan pc lajaran. Tni dinya lalrnn mc lnlui jadual-
j adua l di bawah in i : 
.J :1 d 11:1 l I Bnnp,s a d an Up,:lm:\ 
II a l\ g :: a ll (',:tma I\ i I. % 
Mc I :1y 11 I :; l .1m 3 5 70 
c i n a lluddh i :; / Kt' i ~; l i : I t\ 10 . 20 
Indi a Hindu :, 10 
J m1 I.All: 50 100 
= ===== ====-============-========~= -- ==-
Ua 1· i s ejumlah 50 r cspondc n y a n('. dilt•m11bual 35 oranr, alau 
70"'° ndalah lcrdiri d:lri r,o l on1~:ln Mc b y u yang rala-ralanya adalah 
bc rug:lma £s lam. Scr:lmai 10 o rang a l au 20% adalah masyarakal Cina 
yang mc rupak:m an tnra pcnganu t Ugarna Buddh i s dan Kristian dan 
scramai 5 o rang alau 10% adalah masyarakat India yang merupakan 
pc ni:anu l Up,ama Ii i ndu . Dip i l ih r e s ponder. cl ari berbag.1i-bagai 
an u lan ur.ama ini adalah unluk me mpe rl i ha tkan keeerbagaian pandangan 
me.: re.: I< a lcrhadap Undanr,- un d ane l g lam . Pengkaj i pcrcaya bahnwa kc-
k11alan k <.: pc.: r c ay
1
aan kcur~am:rnn s c scor:me :tkan b:myal< mcndo r o nn kepada 
I 
:a·:a ;ora nr•. i l 11 mc rnhua L l an1·.r~a p an l.i:rh adap lJ 1 1d: 111 1•.-11ndan1~ I :: I :im. 
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penearuhi pandangan scs c o rang indi v idu l c rhadap Undang-undanr, 
ls lam , baik dikalangan masyarakat l s lam mahupun ka l angan 
masyarakaL bukan I s lam . Faklor kcmaLangan dan s ifat adalah 
bcgilu banyak bcrkail de ngan faktor umur, di mana :.atangnn mc r c ka 
dari peringkaL umur yang dikatakan muda aLau belia mempunyai buah 
fikiran alau pendapat yang kurang malang . Sc mcnlara ilu pc ringkal 
pclajaran dan aliran pc lajaran adalah mc rupalwn s alah s alu faklo r 
ynnr, arnal pen ti nr, b i I a scscoranc me mber i pa nda ngan dan Lanm~ap:m 
mc r c k::i l c rhadap Undann-undanr, l s lam. Yang cl i !ilaks udkan dc ngan pc-
rinr,kal pc laj:.iran i:dah s c t; ingr,j m:rnakah scscorang i Lu mc nc apai 
kc j ay a:rn dal:\m pc lajat'an. l>:tn mcngc nai al iran pula ialah adalah 
mcrcka i l u Lcrd i r i da1· i meri.!lca y:)11g bc rpcnd i ti i lean kc ugnma an , pen-
di cl i kan Sc ku I a r a laupun mcmp11nya i lcc dua- dua pc t\d id i lea n lc c \lf~:imaan 
d::m Sckular. 
Ke pclbar,ni :m pc ringlcal umur, pc laj aran sc r l a :.iliran pe n -
dic.likan bo leh dilihal mc l:\l u i jadual-jadual di bawah ini. 
J adual 2 : Pcrinr,ka L Umur Rc s pondcn 
t.cbih Kurang 
Jumlah nan gs a 
35 Tahun 35 Tahun 
Mc lay u 17 18 35 
Cina I\ 6 10 
J n<l j a 2 3 5 
... 
.J IJMl.i\11: 21\ 26 50 
·- ---=-------============~~====-==;-======~~===~=---==~ 
D:ll:1m mc nr,kal<; p,orik:m umur , pcnp,lrnj i mc mbahacil<an l<cpada 
<lua, iail11 rnc r cka ya l\f~ hcl'urnur l c hih cl a ripadn :\ :i t.nh1111 mnrnl<1 I i 
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k i rn sc baga i go I onp,:m be I i n. 
Untu k mcmelil i Lahap pendidikan l<e agamaan pula, pcnn-
kaji mclihal mc ngikul bangsa dan ugama . · Tahap pcndidikan ugama 
a l aupun ~ekular dikalangan masyarakal Mc l ayu seperti j adual di-
bawah ini . 
. Jndual 3: Tahap Pcndidikan Ug:una dan Sckular 
Di l<nlangan Masyarakal Mdayu 
Pt. nd id i l<an 
1't·ndi<li l<:111 llgama 
Pc 11<l i ti i k:i n Se im I ar 
1'1· 1Hlid ik:111 llgama d:lll Sckul:\r 
.JUMl.t\ 11 
----------------








28 . l> 
:! H. 6 
I\ ;! . 8 
100 
Di ka langan masyaraka L Mel ay u y an g mc ndapa l pe nd id i i< an 
agama ial ah scr:111.\ i sc puluh o r ang i ai l u :.rn .<l pc r a lu s . l'cndidi kan 
a gama y:rng dimaks udkan ialah pcngkhus us an Lcrhadap agama Islam 
!-> :lmada secara informal scpcrti di rumah, scko l:lh-sckolah pondok 
dan la in-lain . Tc rdapat j uga pendidikan agama yang dilalrnkan 
:;ccnra Forma l di sekolah agama yang didirikan o leh Kerajaan. 
Tahap pcndi dikan se kular pula seramai sepuluh o rang iai tu 
.?8 . 6 pc: ralu s . Merc ka ini me ncapai tahap pendidikan sekular yang 
bai k Le Lapi dar i :;cei pcngetahuan agama adal ah scdiki t a La u pun 
t 1pi : • . Manakala mc: r c: ka yang berpcndidi ka n ur,ama dan juga sckul a r 
p11la :;c.; rama i I I • • I im:i b1; la:; orang 1a1L11 '1 2 . U pcrnl.11 .. l't · 110 id i l<an l<c-
a1'.:11n:i:111 mcrc ka di p1; 1•0 I c hi :H:ca r:1 in f'orma l cl:i11 .i111'.a f' o 1·m11 I ~.qw 1·1 1 
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Bagi masyaraka L Cina pula, tahap pe ndidikan yang di-
pe r 6 l e hi adalah scpe rti j adual di bawah in i . 
J adual it: Tahap Pend i dikan Dikalangan Masyaraka t Cina 
Pcndidikan Bilangan Peratus 
ur,nma 2 20 
Sckular dan Ugama 8 80 
JUMl./\11: 10 100 
- -=============;======--======~ -- -
Bap.i. mnsyaraka L Cina, mc r c ka y :mH mcmpuny a i pc ngc Lahuan 
ugama khusus nya ugama Duddha adalah sc rama i dua o ran g i ai Lu 20 
pc raLus . Mc r c ka mcmpc r o l c hi pc nd idik:m kc a1~am:\:\ll ini mc nc rrn; i 
i bubapa dan j ug a scko l ah y ang mc ngaja1· pe nd id i lwn. Ul',ama nuddha. 
Manal<a 1 a ~c rama i Lap nn o ranr, a Laupun I ap:rn pu 1 uh pe r a LU!> dar i pad a 
mc r c ka mc mp c r o l ch i pc ndi dikan agama dan s eku 1 ar. !'end id ikan y ang 
dipc r o Jc hi ialah sccara info rmal i:\l.Lu mc lalui ibubapa s aha j a . 
/\da juga daripada mc r c l<a y ane menganuLi n gnma Kri s Li a n LcLapi 
pc n gc Lahuan ugama mc r e ka adalah amat tipi s dan lcbih bersi faL 
i l<u L- ikuLan s ahaj a, khusus ny a dalam mas a pe rayaan. 
Tahap pcnd i d ikan masyarakat India juga dapat dilihat me-
ncrus i j adual d i bawah i ni . 
J adual 5 Tahap Pendidikan Masyarakat India 
Pend id i kan Dilangan Pcratus 
Pend i <.Ii kan lJ f~~una 2 '10 
lJ f~lltn:I <1:111 !i<: k11 I :I I' h () 
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Mc lalui pcncl ili:rn lc rhad ap j::idual di a l a s da pa L di-
scnarai lrnn bahawa St'j uml nh lima o ranr, r cspond l!n d::iripada kc -
l urunan Ind i a mcmp uny ai l n l ar pcndi d ikan bc rbcza. Scramai dua 
o r a ng i a iLu cmpaL puluh pc raLus mc mpunyai pcn r,cLahuan ap,ama d:m 
sc l c bihny a iailu liga o rang a tau enam puluh pc ralus mc mpuny ai 
laLar pc ndidi lrnn a r,ama d an j uga sckular. 
'1 . 2 Kcscdaran M:rnya rul{jJt Tl'rhjJUap .Jena)' ah Z i no, Kh a h i1at , Mi 0 11m /\ rnk 
1):111 .Judi 
~h'l: 1 l11i data y :111p, d ipen> l ch i, hahawa l'l'~•pondc n mc mbc r i 
bc rha1 ~a i p c11d :1 p:1l l t·n t :uq', 111· lalrn: 111- pt· l :llrn:m ;• 1na, IH· l'lth:1Jwat , 
minum aral< d an ,ju<li . lln tuk ml'I iha l s atu huraian yan r~ .jt: la :-. t en La ne 
p:1nd:mg an mc rt'lt a ffi l' llHt·11a 1 il·11 :1y.1h y a nn d i t t•11 l :mp, lw ha t 11 I t·h ugama 
t c rut a many :\ u p,:1ma I s I am. 
Kh:1h.,.:1L, i\ rak ti:\!\ .J t1di 
Dari jum lah · i r,:1 pu luh o r:1111'. l't~s pondc n y a11 r~ bc r -
ugama I s lam, didap:lli sc muany a mc mpunyai pc ndapa L y a ng 
s ama bahawa jcnay ah z ina , kha lwa L, arak d an judi adalah 
pc rbua Lan yang d ikcj i di s i s i Allah Subhanm.,.a taa la dan 
ma s y arakal kcsc luruhanny~ . 
Pcrbua lan j e nayah u g ama yang bcr laku hari ini , 
mc.; nuru l mc r c ka mc nandakan bahawa s atu ke runluhan yang 
~c.; dang bc rl ak u dalam masyarakat I s lam dan jika lidak 
di bl' t1dunp, aka11 mcnda Langkan kcmudara Lan yang bcsa r 
I 4 
1; amada kv p:a da :. i p<: laku, k c.; l11a r p,:i, ma ::y nr:il<a L d:m 
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Mcrcka scmua sc<lar bahawa pc 1akunn tcrscbuL 
adalah haram di sisi ugama dan juga di~;j s i pcrhubungan 
sesama manus ia serLa tub uh bad an Sl pclaku sendiri . 
Mcnurut mcrcka, walaupun Negara ini adalah Negara 
I s lam dan Ugama I s lam adalah scbagai Ugama nesmi , 
namun jika dilihaL <lar i scgi jenayah up,ama sepcrti 
zina, khalwn L, arak dan judi adalah s uaLu yang mcng-
nibkan sc rLa mcmalukan. Pada mcn:kn jcnayah ur,amn 
di Negara ini scmnl<in bcrlcluas n d an scmakin mcningkaL 
kadarnyn. 
Sc Li ap har i di m:'rnn-m:rn:i s :lhaja k i La ber, i Lu mud ah 
me I i hn L p:1s angan mudn mud i tnc I alrnlwn maim i a L l<ha I wa L :;c-
. 
cnra Lcrus Lcr:mg L:mpa mcnamp:1kkan :;cb:lrang rcnks i 
t.akut. aLau was-w:t s . llal ini sco lah-ul ah dalnm masy arakaL 
I s lam h:wi ini mc mbcnarkan pas ang:ln muda mudi yang bukan 
muhrim me lakukan pt:rbua Lan kh a lwaL, mcnjiitl i pc rlrn rn bi :\!;a 
dan scbagai habi L. lni sccara Lt:1·ang-Lcrangan yang ki La 
naropak dan ada hal yang disebal iknya yang dilakukan se-
cara bcrscmbunyi scpe rti melakukan pckara s umbang tanpa 
a da pcras aan LakuL kcrana pada mercka itu adalah suatu 
hak mereka dalam Negara yang menjunjung Oemokrasi di-
mana mc rcka bc bas melakukan apa sahaja se lagi ianya tidak 
bc rLcn Langan dcn('.an pe r lembagaan dan Undang-undang. 
Pc l akuan z ma pad a merck a s ::mp,a t mcndukaci takan 
d:m me mer I ukan 1wrh a Li an yanp, :;t:r i 11 :; cl a r i :1cm11n pl·h:11<. 
Ka L:1 rnc 1·c l<:1, h:irnpi r· 1.1•l,1:1p h:ari d i clulnm :111ral lthnhnl' 
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j ay a dikcsan scbaliknya a da y a ng ml.! lakukan sccara 
ck s lus if sc pcrLi di holel, bar da n kawa s an r umah 
balu yang scnli a s a dikawal adalah amaL mcmalukan . 
Pc rl<h j dma Lan sex yang pe r lu di bayar dcngan wang 
ringgiL bcg ilu mudah didapati . llampir s<.!L iap 
bandnr m<.! mpunyni pu s aL pcrkhitlmalan sex y ang di-
rl.!dhai o l ch Kcrajaan . 
Bcp,i Lu j ugn dcngan aral< d:111 jucl i mc nc apa i 
Lahap y an g mcnd11ka c i L:ikan d:rn ml'll.i i j i Id< an. Mn:;ynral<a L 
I :; I am :;l.! tHI i 1· i clen J'.:111 lwran i me I :tlrnl<an 1wrbual an l 1·r-
~H:buL sccara I.e..· rang , a p:-i I a l'. i pad a men· I< a y :rnp. bul<an 
bc r:1J1.am:1 J:.l am. lkl<:llan ~1 r .tl< mudah d1pt·ro l1•hi , ia 
ml.! rupaknn s :\ l u perni:\ga:rn y ang hala l tlan' dipcral<ui 
o l ch Ke raja:m ma I ah :;eb:\hag i :111 lw:;:1r :;umlwr ha:; i I 
Kcra j nan dipt'rolchi d:11·i bcnda haram ini. 
Kcsimpulanny:\ bagi. k t· .d111·1 1h:111 masyaralrn L l s larn 
y an g dilc mui, menya Lakan pc 1·as :\al\ sedih dan dul<ac iLa 
di .1 La s pe r 1 nkuan jcnay ah yang b c r laku di Nc eara i n i. 
Scmakin hnr i jcnayah agama i ni s emak in nyala samada di-
kn l a ngan masyarakat Islam sendiri mahupun bukan I s lam. 
Apa y a ng lcbih mc nycdihkan bagi me r e ka s eolah kegiatan 
.jcnay ah aenma d ipe rakui dan dipandang ringan o l eh pehak 
y anH bcrku a s a i ai tu Kcra jaan . Dan bagi mcreka unluk 
mcn f~cmba l i l<an maruah masy araka L I s l am di Nccara i ni dan 
,j u11.a ma r uah lfr J ~ara y anp, mcn r~a~(\1 i da l;1m p e r I c mh;1p,aa11 
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tcgah . Oalam pcrbualan pcrhubungan sex sebelum bcr-
kahwi n , bagi mercka bukanlah menimbulkan mas a lah yang 
besar , malah mcrcka mcngalakan agama mcreka sendiri 
Lidak mcnr,haramkan pcrhubungan s ex sebe l um berkahwin 
cuma Lidak mcngga lakkannya s ahaja. 
I\. 3 Pandanp,an Masyaralrn L Tcrhadap Undang-unda np, I s lam 
Dari huraian di alas , masyarakaL mc mpunyai bcrbagai-bagai 
pandanga n scrLa panda11gan Lcrh~1dap .jcnay ah scpc rL i bc r z i na, bcr-
kha b-1aL, minum nral< dan j uga be rjudi. Ada y ang mcmandang be 17nl dan 
l. i dak l<ur:m p, pu I a mt·nr•.a lal<annya scbaga i pcl<a r a bi as a s ah:1 .ja . 
Tangp,apan yanr. bc rbnp,a i in i banyak mc mp enp,aruh i mercka lcrhadap 
u ~: :1h :1 - 11 s ah:1 pv1' l :1k::an:1:111 ll11d:1111•.- u11danr. I: ; I am. Un Luk me I ih:l l 
deng:m lcb ih ji.:l a s LcnL:rng pa nd:lngan masya r al<a L' lcrhadap llnda ng-
un<l anr, I s I am pcngkaj i lnl' I i ha l dar i d11:1 :;11d11 l. i :11 Lu , s udu L pand:mp,an 
m:1s ya r al<a l Ts lam clan s udu l p:mdang:Hl masya r alrn l buk:m I s lam. 
I\ . 3 . l Su du t P:mdanf~an Masyaraka L 1 s I am Terha<lap U saha-u~aha 
Per laksanaan Und:rng- undang 1s 1 :1m. 
Oika l:rng:m m:isyarakal Me layu yang rala-raLa 
mc ngak u be rugama Islam j uga mempunyai be rbagai 
rcs ponLcrhadap us aha pe rlaksanaan Undang-undang 
I s lam . Jelas nya terdapat dua kumpulan pendapat:-
t. Go l onean y ang benar-benar inginkan 
Undan1~-undane I s lam di lcgakkan . 
1 i. Co I ongan yang s cdar , Le Lap i Leragak-
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1. Co longan Yang Bcnar-bcnar Cnginkan 
Undang-undang Is 1 am Di Lcf~::tkkan 
Go l ongan i n i adalah Le rdiri dari mc r cka 
y ang mc mpunya i l ingka l pcngc Lahuan a garna 
I s lam y ang agak Linggi. Oidikan agama 
yang mc r c l<a pc.: r o l c h i s amada sccara f o rmal 
i a i Lu di seko l ah-s c ko lah , mahupun s c cara 
info rmal me I a Ill i pe nd id i kan y :mg di pc r o lch i 
dar i i bubapa , di scko I ah-sd <o I ah pondok 
s c rla s ur:w dan mas j id. C:o lo11g:111 ini ml'-
I ipuli 15 o rang at.au ·13 pc.: 1·:1 Lus dari kalan{~an 
ma:;y:lral<a t mt•l alui y :mg d 1t t·m ub11al. Mc rd<a 
scdar bah:\W:\ l. i dak a da Undanp,- und:\np, y a ng 
I c hi h ha i I< di dun i a i 11 i me I a i nlrnn llnd:rnp.-
und:m g /I. I I ah y :u11! di bawa o I ch j unjunga11 
bcsar Nab i Muh:lmmad S . /I. . W. /I.I< i ha\. dar i 
kejah il an manus ia l c rha dap lJ 11da 111~-undanu 
Allah ini mc ny cbabkan masyara kal scmakin 
bc rada di dalam keadaan yang begilu me n-
jij ikkan. Di s ana s ini be rlaku berbagai 
kc mun gkaran yang antaranya ialah peniinaan , 
pc r gaduhan , khalwat , perjudian , pemabukan 
arak dan dadah yang berleluas a . J\kibat 
dari pc ngabaian Undang-undang Allah maka 
l anirJah bcrbagaj gejala buruk s cpcrli 
• 
anak ha ram , pc mbunuh a n anal<- :111:11< y a ng 
I ah i r d:tr i pc;1•h11:1 tan z i 11 a , pt·11yal< it 
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la in lap, i . 
Lc b i h memalu dan mc nj ij ikkan i n lah 
rama i kalangan y ang t c r j c bak da l am j c nayah 
agama in i ialah orang- orang Me layu yang bc r -
ana~1 I s lam . Go l ongan pc rlama ini t akul jika 
gc jala-cc j ala buruk tad.i dib iarkan alrn n mc -
nambahkan lag i kehanc uran masy arakn L I s l am . 
• J ad i scbaga i us aha pc nyc lama Lan Untlan p,- unda nr. 
Is l am pc r lul a h d i lclakkan scbaga i Undang-
undan 1 ~ d a :;a r di Ncp,a r a i n i . Buk:111ny :1 ll nd:rn r,-
undan1~ In{'.p.c r i s a Ln t1 :u l:l L y ang mcm11 sn:\hknn 
um:1t I :. lam da lam di nm. Me r c k:\ tnl' l\j•,amh i l 
con Loh NCJ',:1r a Pak i s La n y ang mc ng:unb i I i n i -
s i a Li f scpc n11hny a d:1 I am me I ak:; :111a k a 11 llndan c-
und:mg I s lam. lla ::; i lny a l<ada r j cnay nh ugama 
y anc bc r l alrn a d:1 !ah sanr,a l lrn ranr•. bcr band i n11. 
dc n r,:rn Nq~ara l a in yang mcngabai l<anny a. 
Unda ng-undang I s lam ada l ah Unda ng-undang 
yan~ adil dan me ncukupi ke bahagian h i dup 
d i dun ia da n akhirat . Pe rlaks anaan Undang-
undang I s l am me ngi kut go l o nga n i ni seumpama 
:;cor ang dok tor menguba ti pesak i t nya . Walau-
pun uba l itu pahit namun di bc rikan, jua kepada 
pc :; ak ilny a kc rana i t u lah s a l u-sa lu c a r a unluk 
mc np,uha U pcny ;:\ki l y a nr, di h a dap i nya. 
fl1: p, i t.11 .i•IJ•,:t cl c : rq~: 11 1 IJ11cl :11 q: - 1111d:in 1: I :: l:im, 
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bcs ar kc arah kcs cjahLcraan hidup umaL 
manus ia. Me rcka beranggapan adalah s aLu 
yang agak ma lang bagi sebuah Negara y ang 
mclaung-laungkan dirinya scbagai Negara 
I s lam, mas ih lagi mendau latkan Undang-
undanp. Lnr,gcri s yang dari banyak scgi bcr-
Lcn Langan dcngan !>yar i a L ls Jam. /\p akah 
yant~ menjadi kcbcraLan p:..ira pc mimpin 
un Luk me I aks anakan Undanr,-und:m1~ I :; I am 
di Negara in i ? Per kmba1~a:in !·t·nd i r i mem-
pc run Lukkan J:dam scbap,a1 ugama Negara dan 
scc:1r:1 ti tlal< I :me.s ung Undan1~- 1111d:1n11. I :. I am 
bc rhak dilal< s ana d:rn di tl:1ul:ilk:in , Mercka 
mahul<an Mahkamah Syar i ah di p 1:r1111 l uld<.m k11a .; .1 
yang l cbi h, scbar,ai j :llan membcnLt•ra:, 
jenayah u1pma yang ber I c l 11:1s :1. llukum:1n 
dcnda d:11\ pcnj ara y ang di prak Li kkan h:1r i 
in i ada lah Li d:lk bcrupaya mcmba Las i jcnayah 
ugama mnl ahan adalah sa Lu pcnycbab pcrLambahan 
dan peningkatan jenayah ugama hari in1 . 
llukuman denda yang ringan adalah tidak se-
limpal dcngan jenayah yang dilakukan dan 
lidak bcrupaya menyedarkan pe s alah. 
Bagi golongan perlama ini , kcs i Japan 
nyaLa yanr~ bcr Jaku hari ini ialah kcsi lapan 
Kcra ,jaan y :in1~ rncme r1·11 I.a h. K1; r:1j:11111 t. i dnl< 
bcr:;un11. 1~uh- :; 1111r~l'.11h 1111 t.111< rn1· I :tl<:1:111 :ilw11 IJ11d1111n 
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y ang s charus nya bertanggungjm-iab di da I am 
soal ini , Lidak dibcri kuas a y ang sepcnuhnya 
mcnjalankan Lugas . De nda alau hukuman yang 
hcndak dijaLuhkan adalah bc giLu terbalas s e-
takat apa yanc dipe runLukkan oleh Perlembagaan 
Ne gara. 
Pcnduduk berbilang bangsa yang mcnjadi 
halangan sc lama int , Lidak l c bih scbagai dalih 
aLau ~ll:u; :m d:iripada Und:mp,-undann Js lam di-
la lc s an:tlrnn. Ba ni Hol ong:rn pc rLama ini :; ifaL 
kc Maj mukan bulc:rnlah s aLu nlns an yanr. pc rlu di-
pcrbcsar-b~~:1:1rk:m. Sejarah Le lah mcmbul<Likan , 
s cperLi yang diprakLikl<:m olch NaUi Muhammad 
S.A . W. scmas a Is lam ba ru bcrLapa k di Madinah. 
\falaupun a tb r,o l ongan Kri s L i~Ul dan Yahudi , 
Undang-undanr. I s lam mas ih mampu dipralcL ilck:m 
malahan masyarakal bukan Isl am dapaL mcncrima-
nya. 
Pokoknya Kera jaan yang ada hari ini 
bc lum begiLu bersungguh-s ungguh untuk me-
lak s anakan Undang-undang Islam . Kerajaan perlu-
lah mengambil daya inisiatif dan berani dalam 
u i;aha me laks anakan Undang-undang Islam . 
Sclain Kcrajaan, eo l ongan pcrLama ini 
)llJ~ a mc11y al ahka11 uma t l:;l am Ncp, 11 r a ini , lccrana 
m1: r1:ka :.t·ndiri hc rdo l al< dal ik \11\1111< mc rwrimn 
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dapaL mc ne rima dan me ny nki n i iJn<lnng-undang 
I s lam , apalagi untuk me ny aki n i o rang- orang 
bukan Ts lam Len Lang kc bc rkcsa na n Undang-
undanp, I s lam . 
Kc s impulannya go longan pcrLnma in i , 
mcmandang bc raL jcnayah ugama scpc 1·Li bc r z ina, 
bcrl<halwa L, mcminum arak <l an l i:1i11- lain lngi. 
Mc nuruL mc r c ka j cnayah ug:11n:1 tl i Ne narn 1111 
scmak in har i scrnak in mc rnl) i mh:lllglt:lll <lan me mer l u-
kan Li nd:tkan y a np. lq~a s d:111 lw 1·:111 i d:t r i :,t• m11:1 
pc hnk. Us aha- us aha pcnegnhan pe r I u I ah di -
I :1kuk:m dc np,a11 ~;cgc r:1 . l't• 1wq~:1h: 1 11 mt'l\ lll' U l. 
mc r c kn ndalah mc l i puLi pc npyr t1 :in · y:1 nl'. l11n!: . 
Yang pc rLa many n, <l a I am :1pa j 11:1 l<c :1daan 
sckalipun , Uncl:rng- uncb ng ! 5 l:1m 1w1· lulah di -
] aks anakan. iJ nd:me-und:111 g I s I :1111 y :111g :1tl i I 
ada lnh us :iha pc nc gah:m yang p:1Ii11g bc rl<csa n 
s ckal i , da lam mcngaLasi jcnayah u r,ama . Tapi 
mc nuruL go l ongan pertama ini , pc nc gahan de ngan 
pc nde raan fizikal belum mencukup i , dan yang 
lidak kurang pentingnya mentaliti setiap 
indiv idu perlu diperbaiki dan diperkukuhkan . 
Uc np,an lain pc rkataan , se l ain dila)<s anakan 
Undane-undanc I s lam , pcr lulah s cL iap ins an 
a Lau indi v id11 [!-;l am di s cmaikan dc nr,an pc la j :\l· a n 
kc;agamaa n y or1 1~ m1; ntl :i I am d:111 hvdu· :1 :111 : a· h 1q~ 11 i 
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jc11ay ah ugama . Dc ngan pcnnc lahuan ug ama y ang 
Lingg i di s amping ke imanan yang l c bal pas li kc -
mungkaran lidak akan be rlaku . Tugas mc mbc ri 
p e nd id i k:rn ugama , s c harus nya mc njad i langgung-
j awab ~cmua pchak s ama ada ins lilu s i kc-
ke Lu a rr,aan, sckolah , bad:m-badan Majli s Ugama 
Ls larn dan lain-Join Lagi . Kcscmu a inslilus i 
ini pc rlul a h me ngarnbil langkah yang bc rkcs an 
dal:un rne nyc rnai nilaj-niJai l< c ur~arnaan rnc lalui 
un :•ur pl' nd id i kan . lns Li l us i k c kl' l uarnaan 
rni :,:llny a, s chap,a i l c mp a l y ang pc rl:una :;c -
sco 1·:mg indi v idu i lu dibl·sarlc:m, 1w rlulah 
rnt•mlw r i pc I :I J a r:rn ug:1m:1 y:mH :.c1,1pur11a l<c pada 
:l n:tlc-anak , sc b :lp,:l i s an I :1p:1n r oha11 i m<·rc l<a. 
Selain ilu Kcraj a :rn pc r l11lah rne mainkan pc rana n 
yang lc b ih bcrkc s ~U\ ke a r a h mcml:l lam i pc L a jaran 
ke tq~ama :rn . Di s e ko lah-s c lrn lah mi :;; n l 11ya, 
pe l:\ j ar:rn unama Islam per lulah dijadilrnn s c-
bagai pc la j ar:m wajib s up ay a s cliap individu 
Japal mc ndalami a taup un s clidak-Lidaknya me -
mahami ten t ang I s lam. 
Sc pc r t i yang diterangkan di alas , 
r•.o l onp,an p c rtama ini banyak mcnya lahkan kerajaan ' 
di a t.a •; pcrbuatan ugama yang makin ber lcluas a di-
ll1·1~ar :i i 11 i . 11 anyak c.l a s ar-<la~ar y :rne c.I i ,ja I ank a n 
o I • Ii K1· 1·:1.J:i :in , h1:r' l,1; n Lanp,:in dc11 p,a11 n i I :1i - 11iI111 
I ·. I :am. K<: r:i .j:1an mv1nh1·11arl< :1 11 p1·11,j 11:1 I :111 111 •111< 
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l<aLa lain pcnjualan ar:ik adalah sah sckira-
nya mcndapaL lesen pcnjualan dari Kcrajaan. 
llas i l pcnjualan arak dijadi_kan s alah saLu 
s umbcr pcndapaLan Negara yang pcnLing. 
Kerajaan juga me mbcnarkan pc ndirian pus aL-
pus at · hiburan, rumah-rumah Lumpangan yang 
mcnycd iakan pcrkh i.<lma Lan d:rn hi bur an yane 
bcrLcn L:inr.an dc n13;:in rs lam. Kcsc 1 urnh:uinya 
Kcraj:rnn send i r i banyak mc mbanLu be r I akunya 
pcrka ra mungl<ar d:rn maksi a L. 
,J adi bagi go longan pc rL:tma ini , K·raJaan 
pcr l11lah lcga:; d:1lam mclak~;:mak:m d:1 :. ar-d:1 ~; ar­
nya. Pcnjua l an arak hcndal< I :\h di har:unka11 di-
scga 1 a pcringl<a L sama ada di l< cdai - l<cdai n111cil 
mahupun di hoLc l - ho Lcl. Ucngan h a ramny a fH.:n-
ju a l an a r:lk , bc k a Ian ar:lk Li da k a da d an tkngan 
scndirinya bcrj aya mc nl!3ah orang r:unai da ri 
mcminumnya . Ocgitu juga Ke raja an harus b c r-
Lind:lk Lcgas mcngharamkan segala pcrkhidmatan 
y ang be rbcnluk maksiat walaupun ianya merupakan 
s alah s atu s umber penda patan negara. 
Mclihat dari- ke burukan-keburukan yang 
ujud dari pc rbuatan s eperti berzintt , berkhalwat , 
mc minum arak dan lain-l ain lagi mc nd a l a ngkan kc-
mud:lralan , 1~o l ongan pcrlama i ni , mah uk:m Undanr.-
1111d a 111~ I :; lam d i l ak:;a n al<a n :ic lH.: t' a pa :a: p.1• 1·a y11111'. 
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go lonp,an 11 l amak, umal Is l am, ah l i Undang-
undan p, dan juga mcrcka yann bukan be rugama 
l s lam pe rl u lah bc ker j a s ama bae, i menjayakan 
us aha rn 1 . N:.imun pada go l ongan pertama · ini, 
Kcrajaanlah mc rupakan pehak l e rpe n ting dalam 
mc n,jaya kan per laks:rnaan Undang-undang Is lam. 
Kc rajann perlulah Lega s dan bcrsungguh-s ungguh 
ba1~i mc ld .ald<an up,ama dan Und:m g-undang I s lam 
di l c mpal yang Linr,gi scba1~ai ugama y ang di-
p i I i h n I c h fl. I I ah lin Luk <l i :mu Li o l eh um:l l mnnus 1 a 
scpcrl i r i rm:rnnya y ang bcrmnlrnud: 
"l1:1h:t1'1:1 llp,am:1 di ~d~; i 11.ll ah i l u ialnh 
i i p,ama I s I :1m" 
{/\I tmran : 19} 
Dan firman Al lah 1agi y an11, nnlara lainny a 
bcrmaks ud: 
"B:1r:mg s 1 a pa mc nr,a mb1 I sc 1 a i n dari 
Ur,ama Al lah, maka /\llah Lidak me ne rima-
nya dan mcreka akan mendapat kerugian 
di akhirat kelak" 
{Al Imran : 85 } 
1 1 . Golongan Yang Sedar , Tctapi Teragak-a gak 
Mcnc rima Undang-undang I s lam. 
Go lonr,an kedua inj ialah golongan 
y an1'. dikira 11w:np1111y :i i p c 1111,c l, ah 11an u p,ama 
I :. I am y a111•. :il',:il< t.1 n1~H i y:111r~ cl i 1w ro I vh i 
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cara informal sc pcrti di rumah , s urau dan 
masj id-mas jid . Mereka scdar hany ::i Undang-
undang I s lam s ahaj a dap::i L mcmbas m i kemungkaran 
yang scmakin bc rleluas a, malah mcreka sed~: 
bahawa adalah menjadi s atu dosa yang besar 
sckiranya s c s corang yang me ngaku scbagai 
Islam mcno lak pc rlaks unaan Undang- undang 
Ts lam. Golongan in.i bcrsc Luj u bahawa b:111yak-
nya jenayah u p,ama hari ini :Hfalah kc rnna 
hukum:\n y ann dijaluhl<an o l ch Mahl<amah Syar iah 
adalah ll' l' I a lu r inp,an dan L idak bc rupaya 
mcn p,:\ L:1i; i jcn:lyah ur.ama. llap, i m\' l'c l<:1 ~icsua tu 
Lindakan pcrlu d iambi I bar, i rnemb:,tsmi jcnay ah 
ugnma dar i be r I c l uas a, l cl ap i h11k:111 dcngan 1w 1· -
laks ana:m hulwman hudud . Bagi go longan kc du n 
ini , wa laupun hukum:.m hudud di I alrnanal<an, 
l id:lk bcrmalrna jcnayah ugama dapa L di a Las i . 
Bagi mcrcka apa yang pcrlu dilakukan oleh 
Kerajaan ialah melakukan usaha-us aha pe m-
basmian mclalui penguatkuasaan Undang-undang. 
Mi salnya dalam perbuatan meminum arak , 
Kera,jnan lidak perlu menjatuhkan hukuman seba t 
alau penjara kepada s i peminumnya tetapi 
Kcraj aan pcrlu bertindak kc alas si pcnjual. 
Ocn 1~:m k;1 ta lain Kc rajaan per l u bcrli ndak mc ng-
haraml<:111 p1;n.j11a I an arr1k 11 am11 adn :ll·<·ara I t•1 •h11l<:\ 
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Lid:.ik dijual, mak:l o rang Li.dak mc minum 
arak s e cara Lcrbuka aLaupun s ecara scmbunyi -
scmbuny j . 
Go l ongan kcdua ini j uga agak ragu-ragu 
unluk mc ne rim:l pcrlaks anaan Undang-undang I s lam 
kc rana Lakul akan mc nyckaL kc bcbasan mc rcka. Ke -
banyakkan mc r c ka in i :ldalah Lcrdiri dari golongan 
be l i a yanr. be Hi Lu memc nlinp,kan kcscr onoknn s crLa 
kc bc ba8:ll1 . Dalam mas y a ralrn L kila hari in i mi s a.1-
nya muda mudi lll·niLu l>l'ba:; he 1·p,a11l clan bc l'l<0munilrn :; i . 
Dc nr,an iLu, j ika Und :lnp,-undanr. I s lam di lnk s :rnak:m 
~; am:1 sc kal i nkan rnt' nyc lrnl l<c be bas an mc r cka. IJnLuk 
mcngcl:\kk:m kl.! bc bas an ml'rc ka tlari ' di nc lrnL, me r c ka 
mcnnadakan bl•1·b:1ga i :\ I :\ :;an tla ri pad a llndang- undang 
Ts l:lm di lal<s :ll\:\ka n. Menu ruL go l onp,an ini , dc nr,a n 
per laks ::maan Und:rng- undang l s lam be I um Len Lu bo leh 
mc ngaLa s i jcnayah ugama. Mercka l cb ih suka kcpada 
us a.ha-us aha kcs cdaran k c pada individu atau masyarakat 
bahawa scsuaLu perbualan ilu adalah s alah dan ber-
Lcntangan dc ngan ajaran Islaru. Usaha-usaha kesedaran 
ini perlulah diarnbil oleh ibubapa dan juga institus i 
Kc rajaan . 
Go l onr,an kedua ini j uga a gak ragu-ragu un tuk 
me nerima pcrJaks anaan Undang-undane Is lam denc:ln 
pt<: n,jadikan pc;nduduk bc;rbi lanr, kaum :;cbn1~ai ala:; an . 
Ka La mc rc.:ka ada I ah :im:i I :.11l<:1r 1111t111< nw I 11lt :: :11 11d t :ll\ 
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Lcrdiri dari bc rbi lang kaum dan anulan agama. 
Pc r soalan mere ka adakah adil scscorang yang 
mcnganut ugama Kris tian , Iluddhis alau Hindu 
dihukum mcngiku t peraturan agama Is lam. Demi 
keadilan dan kcpcntingan politik Negara ini 
pcrl:iksanaan Undang-undang I::;l::im adalah lidak 
bcgilu prakLikal kcrana Lidak mcmcnuhi cila 
rasa scmua pcnduduk Nega ra ini. Mcnurul mc r cka 
lagi, Undang-und:me yang ada hari ini bcrdas ar-
l<an Undang-undanr. B:iral ada I ah amal bcr!;t.•sua i an 
dcnp,an sifa l kcm:ijmukan masyaraka l Ncnara 1111 . 
Mal:lhan :-;c .jak dari dahu lu l:ir•.i pcrj ala11an Und:mg-
undung Baral in i l i dak mc ndapal Lon Lanp,an <lar i 
masyar:tkal l ~ lam dan buk:rn l:; l:un. 
Kcs i mpu l :mnya jc l n!'l I ah go I onp,an kcc.lua in i 
scd:ll' bah aw a Und:rnp,-undanr. I s I am ada lah :1 a Lu-iw Lu-
nya ja l:Ul yang bcrupaya mcngalasi jcnayah agama 
dan menjadi satu dosa yang amal bcsar kepada umat 
manus ia jika tidak melaksanakannya. Namun begitu 
demi kcpenlingan diri, sebab-sebab kemasyarakatan, 
dan politik mendorong golongan kedua ini berada 
dalam keadaan yang serba s alah untuk menerima 
Undang-undang I s lam sebagai Undan~undang dasar 
Ncr,ara ini . 
'1. =s. ~ !)utlu t P:mdans',an Ma:;y:1raka t, Bulrnn T :: I am Tcrhndap 
Pc r I al< :;an a:rn l1r1<.l:ins~-1111d:111e, I :1 I am. 
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Is I am Lcrhadap us aha per laksanaan Undang-undan1~ 
Islam bo l eh dibahagikan kepada dua s udu L pandangan 
yang bc rbcza. 
1 . Sudul pandangan yang bc r sctuju bahnwa Undang-
undang I s lam hanya sesuai dilaks anakan kcpada 
oran p, Is lam s ahaj a. 
11 . Go Longan yang mcno lak s ama sckali Undane-
undang Is lam d ilaks anakan . 
I . Co l o ngan y ang pcrLama ini :'1dalnh 
golonga n y:rn1~ agak liberal dan mL'mpuny a 1 scrba 
:a·d i I< i L pcn 1~c lahu::rn Len Lanr•. up,ama I :. I :uu. 
~krck:1 ini l e rdiri t.l:tri I ima 0 1·:ml'. d a ripad a 
I im:\ lw l :ts o r:rng r1'!-';pondc11 bulc:111 I :~ 1:1m ynng 
di Lcmu bun L. Mcrek::i mcmah:un i 111•.ama a Lnu Und:1ne-
undanp, I s 1 am me la l 11i pcmbac:rnn bulrn- buku , mu ja lah 
d:111 dnri r:rncangan Lc l cv i sycn y nng mcmuaLkan 
bl! ri La Len Lang I slam . Dari pcngalaman ini 
mc r cka Lahu pe rlaksanaan Undang-undang l s lam 
adalah menj adi s a tu kewajipan kcpada seseorang 
yang mengaku be ragama I slam. 
Mer eka j uga mendalami ugama yang me reka 
anuli seperti ugama Kristian , Duddhis atau Hindu 
yane mcneealakkan pengikutnya mc lakukan perkara 
yane baik dan mcnjauhkan diri dari mc 1nkukan 
I 
pcrk:wa y :mJ'. buruk , con t.ohnya d:i I : 1111 11p,:11na I< 1• i :; l i 1111 
mc np)'l a l :ml'. pc n1~i kuLny a me I al<1ilc:111 h11h1111p,:111 :11·x :. 1• 
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dan llindu yang menghalang pe r lakuan tersebut . 
Di sini , mcngikut mereka dari scci hukum s amada 
Ugama I s lam, Kri s tian dan lain-lainnya men g-
halang pc lakuan di atas, tc Lapi yang menjadi 
perbczaan ialah cara-cara penccgahannya . Dalam 
I s lam di Lc nLuk:m olch i\llah Subhanawatalla , sc-
Linp pc laku z ina yang bc lum bcrknh,~in d i kcn :-tknn 
hukuman scrnlus kali scbalan d an mc rcka yang 
scdah bcrkhawin dikcnak:m hukuman r cj am h in1u1.a 
.· 
maLi . llap,i ur,ama Kri s tian, Bmldhi s :i L:iu llindu 
tidal< mc ncnlukan hukumannya, cuma masyaraka t. 
Lid :1k di1~al :lldt:\ll me lalrnlcan pc l'lrnal :ln Le t'sc bul. 
Dari kcsedar:in sc pcrt i i11i mc rcka bc r -
pcndapa L ada Lah Li dak waj ar Undane- undanl'. l ~ ;\ am 
di taks :m::1kan men cukupi scmu:\ kaum dan ugama. 
Pad!'\ mc r cka Undanu- und:rnr, I s I arn bo Jeh di-
l:lks anak:tn mcngikut kcs :mgr,upan dan :muLan 
ugama scscorang i tu. Dcng::m ka ta lain j ika 
sescor:m g i l u mengaku scbagai penganut Ugama 
I s lam, maka adalah menjadi kcwajipan kepada 
rncr cka mcncrima cara hidup Islam termasuk Undang-
und:ing Islam. Dan penganut ugama selain dari 
Islam adalah wajib mengikut se gala s uruhan ugama .... 
mcrcka i,c; nd i r1 . Keadaan in i bcrsesuaian dcngan 
i1.lr-olop, i Ncr,:ira in i yane mcndaulaLkan dc moltras i 
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s c tu ju , Undanr,-undang I s I am di kcnakan kc a Las 
orang bukan I s lam sek i rany a mcreka s ecara bc r-
smna-s oma o rang mcnt!anuL I s l am , me Lakukan pe r-
bua t a n yang bc rlc ntangan dc ngan I s lam. Mi s al 
nya s co rang bukan I s lam mclakukan perbuatan 
zina bc r s ama o rang I s lam, adalah adil bagi 
kc dua-d11a mc r c ka dihukum mcn g ikuL Undang- undang 
I s lam. i\dalah Lidak a di l s i l s lam s aja di-
hul<um scdangka n pa s :Ul f!an bulwn l s lam y ang mc -
lal<ukan JH' t'h11.ll a n y a ng •, ama l c r I c pas bc p,i Lu 
s ahaja. lk m i kc a<l i. lan k c dua- dua mc r c ka hcndak-
1 ah dih 11l<um d l· n11.an c:1ra y a ng :;ama b:q~i mc ngujud-
k:m l<c :H.I i I an . 
Ua gi r,o l on1~an pc rl~1ma ini , :; l.'l. i ap indi v i du pcrl u-
lah mcnp,ho rmali ugama r.o l onr.an y ane lain. Jika 
mc r c l<a s amn-s ama Lcrbab it me I akukan pcrbualan 
y ang bc rlcn l.:1nn~rn dl.!ngan t s I am mcrcka layak di-
hukum kc rana mc langgar pcraluran-peraturan yang 
di tcnlukan . 
Go l ongan pe rtama ini juga berpe ndapa t 
adalah tidak s alah Undang- undang I s lam dilaksanakan 
di Negara ini kerana pe rle mbagaan sendiri telah 
mcmpcrun lukkan bahawa ugama I slam sdalah me rupakan 
ueama Pcr:;ckutuan di Negara ini. Namun bcgi Lu 
ur,ama lain j u1~a bolc)1 diama l kan :;ccara bcbas . 
I) i :; i 11 i mcrcka mc mf)crka t.nk an :;oa I dt:mo lo ·a :i 1 y :11 1p, 
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Dengan kala lain kebebas an kc ugamaan adalah 
me rupakan hak mutlak s etiap individu. Jadi 
perlaksanaan Undang-undang . I s lam hendaklah 
membabitkan mereka yang mcnganul ugama I s lam 
dan juga bagi bukan Is lam j i ka mc r eka sama-
s ama l crbabi l . 
Gol ongan pertama ini juga mengsyorkan 
sckali dari pcrlaksanaan Undang-undang I s lam , 
pcrkara-pcrkara lain jugn pcrlu di l ckankan sc-
, · 
baeai s alu usaha yanr, bcr s uncguh-sunr,guh bagi 
mcmban t.cr:u; j cnayah uc,ama. Ka la me rclca dcngan 
pe r I alrn :ll\a:H\ Undang- undang l ~; I nm :;ahaja lidal< 
mcncukup i un Luk mcnghn lanr, pe r lakuan j cnaynh 
ugama. Jilrn scsua lu pc rbualnn itu Lidak bo tch 
dilakukan scc ara l crang-lcrangon, mc r cka akon 
mcncari jalan dcne,::m mclakul<an ~rncara s ul il 
a Lau scmbuny i-s cmbtmy i. Maksudnya, kemungkaran 
tc t ap j uga bcrlaku . Apa yang pcnting dan perlu 
di tckankan ialah usaha-us aha kescdaran kepada 
masyaraka l khus usnya orang-orang Islam bahawa 
be r z ina, bc rkhalwat , minum arak dan lain-lain 
lagi adalah haram di sisi ugama . Usaha kesedaran 
in i pc rlulah ditekankan dari peringkat asas lagi . 
.... 
Mi !;alnya ibubapa atau ke luarga pcrlulah memberi 
pc la ,jaran ueama blam yang mcndalam dan s cmpurna 
k1·pada a11ak - :annk. ll c n1~an pcnp,c t.ahunn 1111.nmn :wrl n 
k 1· i m:111n r1 y a 11 1'. lt. 11k11h 1110 111 m1· mho 11· hlt:m nt·:i t·o1·111 11 : i l 11 
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mcrcka, apakah scbahnya begi Lu r amai oranri 
I s lam terlibat dalam jcnayah ugama? . Scbab-
nya kerana Lidak mcndapal didikan agama yang 
kukuh dan sempurna. 
Dis arnping itu pengualkuas aan Undang-
undane per lul ah di Lckank:m . Mi s a lnya da lam 
rr.cncgah orang minum arak, Kcrajaan per lulah 
be r Li 11dak Leg as dcng:rn mcn11.haramkan pc nj ua l an 
arak. Menurul. go l on1~an ini , a pa yang jc las , 
pc njualan ai-al< a da l ah bcg1Lu bc rlclua:•a :;:\mada 
di kcdai run c iL hi ngg:\lah di rc:;Loran dan holcl-
holcl . O:\n ini a d:tl ah :;{':Htal.u y:1n1•. mvmalulcan 
b:lg i scscbuah Ncgnra y an p. mcngaku ~ :; I am :;cbaga i 
u1iama r csminya. 
Kc s impul::tn dari hurai:m di a l as jc la:; 
bahawa golongan pert :1rna in i be 1·sc Luju Undanr,-
undang Is lam dilaks nnnkan Lelapi hanya pada 
orang-or::ing Is lam sahaja . Merck a yann bukan 
Is lam tc r takluk kepada anutan ugama mereka. 
Namun begitu orang bukan I s lam b~leh dihukum 
secara I s lam sekiranya mereka bersama-sama 
orang- orang I s lam me lakukan jenayah agama , 
kcrana bagi mc reka setiap individu -per lulah 
mcnr~ormali acama lain. Namun bcgiLu, di s amping 
p c rlalrnana an tJn d~mg-undanr~ • l :1J am , a :1 pc l< pcn1~c lahuan 
:1garn:i cJ an 1><.:n p,11atk11:w:1:1n Und anp,- 1111<1111111. p1·1· I 11 di -
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t 1 . Golongan Yang Sama Sekal i Meno lal< Pcrlaks anaan 
Undang-undang Tslam. 
Golongan kc dua 1n1 mc lipuli empaL orang 
r cspondc n atau 40% dari masyarakal Cina dan 2 
orang alau 20% dari masyaraka t India. Mercka 
in'i mc mpunyai pengetahuan agama I s lam yang a e,ak 
tipis , dan bo l eh dikatakan mc r c ka bcgitu fanatik 
dengan ugama yanc mere ka anu Li . Suas ana yanr, 
rncnnha i rankan bi la di Lanya apakah yanr, mcrcka 
l:ihu ckng:rn Un<lann- undann I s lam, ak:rn :~cgeralah 
Lerbay anp, di f ik i ran mcrcka bah aw a Und:mr.-undan1~ 
Is lam :\dalah li tbk lc hih ~.c b:\gai ~• at.u hukurn:m 
. 
yann kc ras <l i mana pcsn lah-pcsa I ah agnma ak:m 
dipolonp, L:mgan, di1·cjum, discba L clnn lain-lain 
lac i . Mcrck;l L ida k lahu bah aw a Und:mr,-und:mg 
Ts lnm i Lu a da 1 ah mel ipu Li sc gu la a s pc k kch i dup:m 
m:mus ia s amada dalam a s pck c konomi, poliLilc dan 
j uga sosial . Dcngan pcngctahuan yang celck ini , 
mcrcka mcnya t akan bahawa Undang-undang I s lam 
adalah kcjam dan bersifat 'barbarian' atau tidak 
berlamaddun . Menurut mereka bahawa Undang-undang 
Ls lam ini hany a s esuai diamalkan di zaman Nabi 
Muh:1mmad s ahaj a kerana ianya sesuai dengan keadaan 
ma~u i Lu. Undanc-undann I s lam Lidak scsuaj unluk 
<lipraklik di z~mnn ini. 
Mar111· , i:1 h:n · i ini \.1; l:ih mt·111~:ilnmi pro:a·:; 










Go Jongan kc dua ini j uga mcno lal< perl:iks anaan 
Undang-undang Is lam kcrana Undang-undang yang 
ada hari ini adalah mcncukupi dan dapa l mcmcnuhi 
c i Laras a pcnduduk Negara ini. Buklinya scjak di-
pcrkcnaJkan hinggalah se karang , Lidak ada pencnlangan 
~ecara Lcrbuka s ama nda dari o rang Is lam mahupun 
bul<an l s J am. 
Pe r I al<sa naan Und ang- undang Is l am clcngan 
hukuman hudud scpc r li di hukum :;cbaL, poLong Lanp,nn 
clan lain-lain Lidal< :;cmL·:. t 1n,v a bc rupay:1 mellf'.:t l a :; i 
j c naynh ur.ama. \fa I :1upun hukuman in i Le gai; , Le Lap i 
di:>c.! b:lhl<an o l1·h :• ilta p ma1111 .. 1.l 1\11 :;c ndiri y anp, s uka 
mc lanm'tar pc1·a t.11r:1n- pcra L11r:111 y :1111:. di Le Lapkan , me-
nycbabk:rn jc11:1y:1h-jcn:1y:1h Lc1·u:;-Lcrw;a11 her lnl<U . 
llu j:1h go Longan in i be re.la s :1 rk:m pc rhand i ngan , a t a :; 
us aha ya11r, di I nki.1kan o I ch Kt• 1·:1ja:rn mcmha: ;m i kc gia Lan 
pc nycbar:\n naj i s dad:\h. Wa I :H1pun hulrnman yang di-
jaluhkan h ingga mencapni Lnhnp di ganlung hingga 
rnnLi alau di penjara seumur hidup, namun di sebakan 
o l ch s ifat manus ia yang suka melanggar norma yang 
dilcnlukan oleh masyarakat menyebabkan jenayah 
pcnecdaran dadah . Pendeknya walaupun hukuman yang 
d)jaluhkan bceitu berat, tetapi je~ayah tetap JUga 
dilakukan. Mclihat dari si ni golongan kcdua ini 
hcrpcndap;1\,, Und anr,-undanr~ l s l nm lidnk pcrl11 di-
• 
I ak :.anak:111. 
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undang Islam kcrana, kcadaan masyarakat di Negara 
ini y:mg bcgi tu komp le ks . Tambahan pula kompos i s i 
anlara masyarakat I s lam da·n bukan Islam tidak jauh 
berbcza. Jadi amatlah s ukar bagi orang-orang bcr-
ugama Krislian, Buddhis dan Hindu untuk menerima 
Undang-undang I s lam yang bcgilu a s ing bagi diri 
mercka. f\malan antara masyurakat bcrugama I s lam 
dan buk:m Islam adalah j auh bc rbczn . Mis alnya 
dal:un l s l:lm pcrbualan mc minum arak adalah haram. 
~ama ada bany ak a lau scdilti l. Tcla pi bagi oran('. 
bukan I s lam, mcminum a1·ak di bc n:1rlcan lebih-lc uih 
1 :ll'. i un Lui< Ice:; i ha tan b:id:m. .J a d i dc nr,an dua n i I a i 
yanr, bcrbcza ini, mcnjatlilc:m pc rl:\lc s anaan Undane-
und:.mg l s l:tm s uk:u· di praklikkan di Ncenra ini. 
Sd:tin ilu golong:rn kc dun ini j uga bc r-
pcndapal Undanf_~-undnng l s Jam bo l c h mcnyckal kc-
bcbas an, nilai dnn naluri mnnus ia. Mcreka bc r -
anggapan bahawa manus ia mcmpunyai kchendak yang 
tidak t.c rbatas dan bersifat peribadi. Misalnya 
dalam perhubungan sexs antara lelaki dan wanita , 
adalah me rupakan hak per ibadi seseorang dan ianya 
tid ak bo l e h di s abitkan sebagai s atu kesalahan jika 
kc dua-dua pasangan itu s aling r e dha me redhai. 
Uari pcnppuraian di alas ini jclaslah 
f~o 1 0111~:111 k1; cJu:1 in i ~•cc:i r11 Lt: r11n1~-tcra11r•.an mL·-
no I ak pc !' I ak:, :inaan Und :111H- 1111d1111g I :i I am di Nt•p,ara 
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hadap ugama yang mcrcka anu li . Mcrcka mcnr,-
anggap Undang-undang Islam scbaga i ' barbar ian ', 
lidak bcrlamaddun , kcras dan mcmbalas i hak sc-
mulajadi manus ia . Untuk menolak Undang-undang 
Islam dari dilaksanakan , faklor kcmajmukan 
masyarakal yang l c rdiri da1·i bcrbagai anulan 
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Uab 5 (Ma s aluh cJan Cadangan ) 
Mas alah-mas a I uh Yang Menghalang Pe r l aksanaan Undang-undang I s lam 
dan Cara l'cnyc l csaianny a . 
Dari pcnghuraian mcnge nai pandangan masyarakal Mclaka t e rhadap 
Undang-undang Islam , lcrdapal be rbagai-bagai langgapan yang dibuat 
olch masyarakal bukan I s lam mahupun masyarakal I s lam scndiri. Di-
kalangan mas ynrnkal I s l:lm , lcrdapat dua golongan pcndapat yang jclas . 
Golongan perlnma mc rupakan golongan yang bcnar-bcn:lr i nr,inknn Undane-
undanp, l s I am di 1 aks anal<:m manaka la golongan yanr. kc dua l c b i h bcr-· _. 
s ifa l Lcragalt - agalc unluk mcnc rima Undann-und:m r~ bdam. 
Manalcala bar,i ma!;yarakal buk:10 I s lam pula, lerc.Japal dua go lo ngan 
pcndapal yanr, bc rbcza. Pc rlama, golongan y anp, ber!~c luju Undang- undnng 
I s lam di l:lks a n:lkan lclapi lcrhad kcpad:l oranr.-or:rne I s lam s ahaja . Mana-
kala go lonn:ln kc dun pula i:duh eo l ongan y:rnp, s ama ~c ka l i mc no lak Undang-
undann I s lam da ri dilaks anakan. 
J uslc ru dnri limbulnya pendapat yang bcrbcz a ini, maka pchak yang 
bcrlanggun1~jawab un Lui< me lnks :inakan Undang-undang I s l run khus us nya di-
Mc laka dan di Malays in umumnya , akan menghadapi be rbagai mas alah. 
Mas alah ini bc rlaku discbabkan oleh be rbagai faktor. Antaranya: 
5 .l (a) Pc rl cmbana:m dan Undang-undang 
Pc runlukan Pcrlcmbagaan Persckutuan bcrhubung 
.... 
ckn{',an kc dudukan aeama I s lam adalah Lidak Lcgas dan 
,jcl a : • . l'<.:r11nlukan dulam Pcrkara 3(I) yang menr,alal<an 
I :. l 11rn i a I ah :q~ama f11; r:;c k11 Lu an , t.c I :ih cl i :rn le a I. dn11 di -
bala :1 i ol<;h pcrunlukan lain d al:un p1:1· l1:mll!1f'.aa11 y :1111'. 
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iLu Lidak boleh mengalas i pe run t ukan ynnr. lain. 
Dalam hubungan ini Da to ' llas him Ycop Sani Lel ah me-
ngaLakan LenLang ketidakpuas an haLinya l c rhadap sc-
kalan dan balas an ini . J\ntara lain bc liau bc rkala 
"pada pcndapat s aya, Jadua l Ke s ambilan Scnarai Dua 
Pcrcneean adalah bc r canggah dengan pc rkara 3 per-
lcmbagaan Lcntang bidang kuas a Mahkamah Syari.nh yang 
L idak mcmpunyai bi dane l<uas a mc ngc na i kc:; a I :1han-
l<csalah:m l<cc uali s cLak::il yanc dibc 1· d <:U1 o lch llndan1•.-
und:mp. Pc r sclrn luan . Ini adalah s uaLu :;:llah faham y:1n 11 ' •, 
mcnunjukkan s a Lu kc a daan y:mr. Li dal< s i ha l. dar i ~·c 1•. 1 
I s lam kcrana Lidal< :;c or:1n1~ pun y :1ng mc mpuny ai akal 
bolch mcncrima bahawa Pcrlimc n yang mcmpurty ai ahli 
yanc bulrnn s cmuanya o rang l s bm Lian m11lc im bn kh d1 -
bc r i kuas a mc mi nda per laks anaan hulcum syaral<". 
Ol c h iLu un t uk mcngalasi mas a lah ini pchak 
Kernjaan pcrlu lnh mengkaji scmula pc run Lukan mcnr,cnai 
ugama Islam s upaya per laksanaan Undang-undang l s lam 
bo leh dilakukan. Se lagi peruntukan dalam Perlembagaan 
Lidak digubal s emula adalah amat sukar bagi usaha per-
laks anaan Undang-undang Islam walaupun dengan apa cara 
s ckal ipun s epcrLi kata Prof . Nik Abdul Rashid Abdul 
Maj id da lam kcrlas kcr janya " Ke arah Pengis laman 
1Jnd:m1!- undane dan Pcraluran di Malaysia: Mas alah 
don Jlc; nyclcuaiannya" , "~chclum kitn d:ipaL mcnr,i!'i lam-
lrn n lJnd:u11~-undan1~ Nc1~ara dan llnd:u111.- 1111<l:i11p, N1·1r,t•1· i, 
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(I) Mc nurul bc linu wnlaupun Ts lam me rupakan ar,ama 
Pc r s c lculuan namun ia bukanlah atiama Resmi Pc r sckutuan. 
Pe rkara 3 ( I ) dalam pc rle mbagaan bc rbuny i : 
"l s lam ialah agama bagi Pcrsekutuan , tetapi 
agama lain bo l c h diamalkan de ngan aman dan 
damai dalam Pc r sekutuan alau mana-man::i 
bahagiannya" . 
Ui s ini j elas khalima L ' r csmi ' lidak pc rnah lc rmaklub 
dalam Pc..: rl cmbagaan aLau mana- mana Undang-undanr, Pc r -
s l!lrnLu:\ll. McnuruL be I i:rn lap,i ti d:ll< :Jda f'.t111:111ya Id La 
•' 
bc r c akap, bc rbah:rn, bc rhuj ah 11n L11k mc nr.i :; l aml<an Undanp.-
undanp. :;c d:rngltan ll ndang- und:mg :i :; :w da I am l'L' r I c mbaga:u1 
iLu lidnk ujud. Kiln har11s me nconl.ohi f\rab Saudi olau 
Paki s Lan y ang mcmbual pc1·unluk:rn y ang l c p,a s dalam Pcr-
l c mbar,aan mas ing- mas ing bahawa l s lam ialnh :lp,ama Nc r.ara 
d:rn :tr.ama Hcsmi. Jadi bil a at.la pc r unluk:rn sepc rLi ini 
y :lnl', mc ngnkui I s lam adalah ut~ama ncs mi baharu lah ki ta 
dapal bc r c akap mcn genai pind::ian Undang-undang lain . 
Sikap Umnl I s lam. 
S ikap umat I s lam s ama ada dari kalangan pemimpin 
dan .ju r,a go l ongan massa dalam us aha menjadikan Undang-
undan1'. I s lam sc bagai Undang-undang Negara adalah begi tu 
mc ndukac i l akan . Kc banyakkan mereka masih Kabu r dan raeu-
ragu m:d ah ad a ka J anp,an mercka lidak mahu lcr libal langs unr. 
dalam p1; r ·;o al:11 1 i n i. Kal anr,an ma :;y:1ralrnl l :; lam :~cndi1·i ml·-
J t: l11kka11 ht:rh:q~:i i-has•.a i a I a :.:m h:11~i mt: ngc I a\<1<:111 U11d:1111•. 
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o lah-o lah gen Lar dcng:ln kead::ian pc r s ck i t ar an yang ad:l 
di Negara ini . Mcreka mcrasakan kcdudukan mc r e ka, kc -
amanan Negara ::ikan Lcrancam jika Undang-undang Islam 
dilaksanakan. Ini adalah masalah dalam diri masyaral<al 
Is l a m sendiri. Mcrcka lebih takul hukum manusi a dari-
pada hukum J\ ll:ih. Kcadaan ini jik:i bcrlcrusan akan mc-
rugikan umal I s lam, dan harapan unluk mc lihal Und:mg-
undang I s lam di lalu; anakan di Nc n:lra ini Lidak mungkin 
Lc r capai . Ol ch i lll scwaja t' nya umal l :d am s :\Jlla ada para 
Pcmimpin alma rakyal ma s:~a bc rl indak htT:u1i, sc rla l l'l~a :; 
dcnean pend i r i an bahawa Undanr,-undang I :; I am I ah y:lnt'. pa I i 11p, 
a d i I dan :~ c:; uai walaupun ma s yaral<al M:ll ay:: i :1 y a nl'. ada hari 
in i bcgilu komp l c k. Kcinp,in:rn tl:m l<e11\:1huan bc 1 ·s 11np.1~uh ­
s ungguh dari uma L 1 s I am kcsc I u r11h a 1111ya :a·t' .1r :1 l i d:1l< 
lanr,i;unr, mcn:lrik umal buk:m l s lam s ama-:; ama mc mikirlcm 
us ah a-usaha pcrlnksnna:in Un da11g-u11da11g Is lam. 
Sikap Pemcrcnlah 
Sehingga hari ini jela s bahawa Kcrajaan belum lag i 
mcngamb i 1 kcpulus an yang tegas dan je las untuk melaks anakan 
Undang-undang Islam sebaga i Undang-undang dasar d i Negara 
ini . Sikap scperli i n i banyak me mbcri kesan ke pada Per-
laks anaan Undane-undang Islam. · Kerajaan s ela lu bertindak 
mcnealah dcnean Lunlulan scbilangan kccil eehak yang me-
ncnlang pc r laks anaan Undang-undang I s lam . Olch i tu 
Jtc raj aan pcrJuJah mcneambil s ikap y ang berani dan l c gas . 
Na mun ht;i~il11 mt; manf~ tidal< uin11f'i lt:111 hah11wa Kc 1•:1 ,j11a11 ll'lah 
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Isl:llil dalam pcnladbiran Negara , dcnr,an usaha-usaha 
scpcrl i pcnerapan ni lai-njlai Is lam, pcnubuh::m Bank 
Is lam , Insuran Isl am da n lain-lain lagi. Usaha-usah a 
in i hcndaklah di j adikan a s a s dan langkah pe rtama ke -
arah per] aks anaan undang-undang Islam . Sc lain i tu 
Kc rajaan pc rlulah be rani dan tcga s dalam mcmbuat se-
s ualu pol i s i baru khus usnya pcrkara-pcrkara yang bcr-
s abi l dc ngan l s lam. 
Si l<ap Parli - par Li Pol ilil< 
Di d:t I am Negara k i La le rda pa L bL' rhap,a i -ba1~:1 i 
parli y:rnp, s amad a di a np,1wLai o lch oranr.-nrang Mc layu 
:;ahaja , p:trL i y ang knii r i d:tr i bul<an Mc lay 11 dar i 
parli-parli y a ng me! ipuli scmua golon1~an k:°ium. Dcngan 
pcndokong-pcndokong y:rnt~ bcrbcza-bcz:\ i 11 i mcnycbablrnn 
arah d:rn pc r j uang:rn polilik y a ng bcrbcza- bcza. Parli 
y ang Lcrdi r i dari bc rbagai-bag~\.i go l ongan kaum sudah 
lcnLul ah Lidak mc mpuny ai daya us aha yang kuaL dalam 
mcnjadikan Und~rng-unda.ng Is lam sebagai Undang-undang 
dasar Negara 1111 . llanya parti yang raenjadikan Islam 
scbagai a sas pcrjuangannya s ahaja yang benar-benar 
Lcr,as dan jclas pendiriannya dalam me mperjuangkan 
pcrluk~anaan Undane-undang Islam . Disebabkan ketidak-
:,c rar,am<lll da lam pc:r.juangan , menjadikan u s ah.a perlaks anaan 
Undang-11ndan1~ I :;l am lc:rbanlul dan di lambah lagi jika ada 
:;cp,o l on p,an oran1~ l:; larn '.endiri yane mc nol a k Unclnn1~-undanr. 
J :; lam. Di -.i ni .11k:1 t.1clak :ida pe r11hahan :ii l<ap 1111 l.: 11 ·a 
parti -par l.i yarq ~ a da , :.11dah pa :. l i p1; 1· J :ll<:1111111:111 IJ11d11111 •. 
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Si kap Ahli Undang-w1d:lng 
Kebanyakkan ahli Undang-undang yang be r:lgama I s lam 
dan se luruh mc r c ka yang lidak be ra{~ama 1 s lam, mengamb i l 
s ikap lidak l e rlibal dalam us aha pe r laks anaan Undang-
undang Islam. Mc rcka lebih be r s ifal me nd iamkan dir i dari-
pada mc njalankan us aha alau kaj i an y ang bo l eh mcmban l u 
per laksanaan Undang-und:lng I s l am. Ada J ah beg i Lu mc ng-
un lungk::m jika kalangun ah l i Undang-undang s ama ada bc r -
agama I s l:-im dan bukan Is lam mc mbual pe nukaj i an :l l aupun 
pc rbandincan akan kc be rke s anan Und:me-umlan p, l s l arn. .J i ka 
ahli Undang-undang s undiri mc rnbual pc ngaltuan bahawa llntl ang-
undang l s l:un ad'al:lh y:\l\p, l c1' baik :;t• litlalt -L i tl alrny a h o l eh 
mcmbuka ma la s amatla pcmimpin alaupun raky al un Luk me I ak:, :1 11 a-
kan Undang-tmd:m p. l s bm. 
Sikap Ulamak 
Ulamak-ulamak, sebagai orang y a ne berjiwa l s lam 
ada l ah mc rupakan c o l ongan yang pa 1 i ng kua l dnlam me m-
pe r j uangkan pc rl3ks anaan Undang-undang Is lam . Malangnya 
lun t u tan dan gc rakan mere ka tidak terat ur dan tersus un 
scrl:l liadanya ke r j a s ama sesama mereka. Keadaan ini t imbul 
kc rana sering kali be rlaku berbezaan pendapat sesama mereka . 
Mi s alny a s c:h i ncca kc hari ini para ulamak dan ahli fikir 
I :;lam mas ih lar,i bcrl i kam lidah dalam memberi takrif lenlang 
UncJane-undang Syari ah. ( 2 ) Akiba tnya bcrlakulah p c rgcsc ran, 
luduh m<.: nuduh yanr~ bc rlaruLan dnn lcrkc lunr dari t.ujt1:1n a ~: al 
i a i lu u:;aha me J ak :. an ~il<an !Jnd an11.- 11 nd a111 ~ I :1 I a m. lk:1dna11 i 11 i 









lat~i mas alah uJamak l s lam har i ini Lcrlalu banyak rncm-
bincangkan perkara-pc rkara lama , yang kurang mc mbina 
dan Lidak mcmandang arah dan mas a dcpan umat I s lam . 
Mercka lcbih berminaL mcmpcrs oalkan s iapakah yang 
lcbih layak mcnjadi Khalifah pcrLama dalam l s lam 
anLara Saidina Abu B~ll<ar dan Saidina Ali . (3) ... 
padahal pcrisLiw:l LerscbuL Lelah lama bcrlalu . Jika 
ulamal< a sy ik mc mbin cangkan p c rkara yanr, bc r s ifaL pe r-
Le n Langan in i, apakah s umbangan mc r c ka kc a r ah p em · .· 
b~111 p,unan 11ma L I s I arn. I 11 i nk:ll\ ml'11:1mbahkan I :\f', i l<c -
I c mahan dan kc mu11tluran uma L I s I am. 0 I c.:h i Lu un Luk 
m:1 :; :1 tkp:\I\ m:1 :~y :11·:1kal l :d:\m lcbih - l c bih l:11~i l<t: :w:1h 
pe r I :\ks :maan Unda np.-undang 1 s I am, pa1·:1 u I :\mak p e r I 11-
Lah me ngubah s ikap mc 1·ek:1. Mc1·ck:1 me:; l.i rne 1111mp11k:1n 
Lump11an s t'pc nuhnya baga imana Un<lang-und:me l :; I am 
dapaL di laksan:ik~m , mc nc nri l<escmpaLan s c:;ama :;end iri 
dan mc ngur::mgkan pc 1·kara y:mg bc1·s i fa L per Len Langan . 
5 . l ( g) Ma s yaraka L ;llajumuk 
Schingga h:H·i ini ramai orang bukan islam dan 
l ~dam mc no lak pcrlaks :rnaan Undang-undang Islam se-
bagai Undang-ondang das ar Negara ini kerana sifat ke-
majmuk::m masyaraka Lnya. Mas yaraka L Malaysia adalah 
L<.:rdiri dari bcrbagai-bagai bane8a dan anutan agama . 
M<.:rcka bcraneeapan adalah Lidak wajar Undang-undang 
I ;;I am di I ak:. a naka11 k c ran a t. i dak mcncpa Li c i Larasa 
I 
::crnua penduclul< 111~ r~: 11 · :1 in i. M1; 1•l' l<:1 ll<'1·p:md:1pal IJ11d:1n11. 
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banyal< bcrgan tung kcpa<la s iknp musyar-akat Is lam sendiri. 
Sikap umat Islam pula be r-gan tunr, kcpada sikap para ul:lmak 
dan pcmimpin mer-eka. Oleh yang dcmikian sikap Kcrajaan , 
Ulama , Pcmimpin clan umaL Islam scndiri rnemainkan pcr-anan 
penLing dalam u s aha unLuk mengubah s ikap dan padangan 
masyaraka L bukan I s lnm Lcr-hadap u s aha per- laks annan Undang-
undanr, l s bm. 
Kurangnya Pcnge L:ihuan Ten Lane Undanr,-undang 1 ~ lam 
D ika 1 :mean Mas yaral<a L Bukan I s l am. 
Pada oranc-orar1H ls I am bo I ch ti ilea La le a n mempuny a i 
pcngc Lahuan yang agak Li net~i Le rhadap UndanH-undanr. I:; I am , 
mc mahami LcnL~\J\('. lcc unggul:rn, ke adilnn dan lc e i :>Li mewaan y :wp, 
tcrdapa L da lam Undan1~-undanr, l s lam . D i s cbabltnn i ni k cbany nl< -
kan umaL I s lam ar,alc Li dale kc bc ralan me rwr i ma Undang-undang 
Islam scbae:li Undang-und:lng das :w Nc g:u· a ini . TcLapi di-
kal angan masyaraka L bukan is lam mc mpunya i pe nce Lahuan yan1~ 
cc Lek clan kadanr,kal a bc r s ikap jahi l lcnl:lng Undang-undang 
I s lam . Ke banyakkan mc r c ka menganggap Undang-undang Islam 
bcrs ifal kejam dan lidak berpcrik emanusiaan. ( 2 ) Anggapan 
i ni j ika dibiarka n b c rlerusan akan merumi tkan usaha per-
laks anaan Undang-undang Is lam. Untuk mengatasi mas alah 
.· 
ini dc nean menyakinkan masyarakat bukan Islam bahawa Undang-
undanc I i; lam yanr, bc r s i fat adil, pehak-peh <\k bertanggung-
jawab i;cp c rli Kcrajaan , para ulamak, badan-badan ugama dan 
individu-individu l :. lam pcrlulah mcm::iinkan p c ranan mcmbcri 
p,arnharan dan k1; lcr·:1r11•.an yanr~ ::d><:nnrnya I.en \. a np, llndnn1•.-
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5.l(i) Pc ny crahan Kuas a Yang Lcbih kc pada Pus aL. 
Pc nLadbiran ugama di Negara in i a dalah bcgiLu 
bc rbcza dc ngan pcntadbiran p o li Lik . PcnLadbiran poliLik 
bc giLu Lc raLur di mana kerajaan pus a t me mpuny a i kuasa s e-
pcnuhnya dalam mcncnLukan das ar. Tc Lapi dalam pcntadbiran 
up,ama I s lam, bidang kuas a Kerajaan pus aL Lc rhad. Kcrajaan 
Pus aL hanya mcmpunyai kuas a yang lcbih di Ncccri yang Lidak 
mcmpunya i Su I Lan sepc rL i Mc l aka, Pu 1 au I' i nang dan W i 1 ayah 
Pe r sckuluan. Tc Lapi di Nc r,c ri - ncp,c ri y ang mc mpunyai Sul
0
Lan,·~ 
hal - 11:11 y ang bc rl<aiLan dcngan k e a1•.am:1an tli b:H-1ah l<ua~; a pc nuh 
Sul Lan. Su I Lan bc rhak membua L se :;ua lu lile nr~ i l<u t. l<c:;ukaran 
b:lp.1 nd:1 l :mp a e ampur Lanp,:m ti:\!· i Ke ra .1 :1an pu:.a L. 
Kua:; a Kc 1·ajn:111 pus a L pu 1 a hany a Lc rhad kc pndn mc np,-
i sy Li har har i - har i pc rayaan s epe rL i liar i Hay a Puas a , llari-
Ray a lla j i <lan pcrayaan-pc rayaan l::iin y ang mc l ibaLl<nn l<e -
sc lu1 uhan umaL Isl am. Oi s ini ki l a I ihaL lrnas a Kcraj:rnn 
pus aL adalah kcc il, Lcrbatas pada hal - hal pcrayaan sahaja. 
Pcnyc laras an kuas a Lidak ada. PenLadbiran bcrs abit ke-
ap,amaan Ncgc ri-ncgeri b c rgantung kepada budi bicara Sultan 
mas ing-masing . 
J ika k c ad aan ini tidak diatas i maka adalah s ukar 
lw aha- u :;aha pe r 1 aks anaan Undang-undang I s lam. Kerajaan 
Pu:;al l id~1I< mcmpunyaj kuas a yang banyak. Scs ua Lu perun Lukan 
baru pc rlulah Lcrl c bih dahulu mcndapaL p c r s clujunn dari 
• 
!iul l. :i11 lfof~c ri -nc; f~c ri. Olch iL11 mcm11d11hl<:1n p t: nl.11clhi1·n11 
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sull:m Ncgcri pcrlulah mcnycrahk:m :;cbahagian kuasanya 
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NOTA KAKl 
1. Sa Lu kc rLas kcrja yan1~ dibc ntangkan o l ch Prof. Nik 
Abdu l Ras hid be rjudul, "Kc arah Pcngislaman Undang-
undang d:m Pc ra Lur:mnya di Malays ia: Ma s alah dan 
Pcnyclc s ni.annya", di InsLiLuL Tckno l oj i Mara, 1987 . 
2 . Kas s im Ahmad , op-c i L, h lm. t 0 . 
3. Cc ramah y ang d i ~; amp a i k:m o I ch Us La z ll j . llad i /\wane 
~cmpcna malam l s 'ra j dan Mik 'raj d i Dewan Tunku Cansc l o r, 
Uni vc r s i t. i Mal ay a , :mjur:m J>crsa Luan Maha:;i:.;wa ! :dam 
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Uab 6 
Kcs impulan 
Dari daLa-daLa yang dipcro l chi , pcngkaji mcndapati Usaha-
us aha Perlaks anaan Undang-undang Is lam di Negara ini mcmpunyai 
poLcnsi yang bcsar . Kcpada orang-orang Islam tidak mempunyai mas alah 
yang besar. Dari scr::unai 35 orang yang di Lcmubual se ramai 15 orang 
aLau 43% sccara Lcgas mc ngaLak:m Undang-undang I s lam mcsLi dilaks ana-
k:m di Negara ini. Bakinya ~c ramai :rn orane a Lau 57% mudah di a Las i 
kc rana pcndirian mcrcka bany al< bc r gan Lung l<cpada das ar-dasar ynnp.,,di- .• 
ja lankan olch Kcraj:wn . Dcn1~an !:tin pc rl<aLa:m, jika Kc rajaan me-
laks anakan Undang-und:mg £s lam, go lonr,:ln ini scca r a Li d:lk langsunr, 
nl<:rn mc ncrimany a. , 
Dagi yanc bc rneama bulrnn I s 1 am, Kcrnj a:m j u1~a L idnk mempunya i 
mas alah yang bcsar. Dari scr:unai 15 o r::mr. 33.3% aLau 5 orang s ahaja 
yang bcrscLu j u Und:mg-und::inR I s lam dilaks ::makan di Ncnara ini LcLapi 
hnnya pada orang-orang Is lam s ahajn. Namun bcgiLu mcrcka bc r sc Lu j u 
Undane-undanr, lslam dikcnakan kcpada yang bukan Is lam, sckiranya 
mcrcka s ama-s ama bcrsubahaL dcngan o rang I s lam melakukan jenayah agama . 
J ika dilihaL dari pandangan ini , Kerajaan bol eh mengambil jalan tengah 
mc lnlcs anakan Undang-undang Islam teru tama yang berkaitan dengan jenayah 
a 1~ama hany::i kc pada orang Isl a m s ahaj a . Orang-orang bukan Islam boleh 
dihukum bc rdas arkan Undang- undang I s lam jika sekiranya me reka s ama-
:iama Lc r Ii ba l a L:w bc r :;ubahaL bc r s ama-s ama orang Islam melakukan 
,j1·nay ah a1~ama . J ika kacdah ini digunakan setidak-Lidaknya Kerajaan 
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Bakinya seramai 15 orang a Lau 66 . 6?~ Lidak bcrsc Luju undanc~-undang 
Is l am di l aks a nakan di Nc1~ara ini . Namun b c giLu golongan ini juga 
bo tch dialas i. jika pchak Kcra jaan , umal Islam dan para ul::unak bijak 
mcm:iinkan pcranannya . Scbcnarny a go l ongan mcnolak perlaksanaan 
hukum Ts lam kcrana pc n a r,s i ran mcrcka yang s a I ah ten Lang Undang-
undanr, l s l am . Kcbany:lkkan mcrcka mcmahami apabi la disebul Und:mg-
undang I slam mcrc k a h any:l mcngambi I ingal:rn d:lri scgala hukum 
j c n ay ah clan dcra an y ang di l<cn:tl<:in ~;cma la-ma La scpcrLi rncncur i ti i-
kc ra l lanr~an , bcrzina dir·L',j:un al. au discbaL. 
l'cnJa paL p,olong:111 i11i hol ch di ala:• i ji l<a 111.:hal<-pchak bcr-
Langp,ungjawa b scperLi Kc1':l.ja:111 , ul:11nak- ul:\ln:\k d:111 umaL l ~• l a m kt• -
.· 
sc I u r 11h:mnya d:ip a t. membv r·i l<:m p,:1mb:1r:111, l<t· LL' t':ll\J'.:111 LcnLanp, p c111•.crl i an 
hukum J s l:lm y:lng scben:wny :1 Lcru Lama y:111n bers:ib i L ,jcnayah ap,ama . ,J i l<a 
mc r c kn bc r j aya diyakini a dalah Lidak mus L:1hil :•a Lu hari nanLi , Ne gara 
1ni bcrupaya mclak s an:lkan U11 dang-L111Jang l s lam scpcnuhnya. 
Kcsc l uruhannya Undnn r,-un ~1: 111p, Is l:Jm mcmp unyn i po tens i un Luk di-
Lal<s anak:in j ika Kcraja:.m Lciias dengan das ar-das a rnya pada orang-oranp, 
I s lam dan juga jikn r,olong:rn bukan Islam dapat diyakini Lc ntang kc-
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